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（Junior auto plate）と②全自 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































신문박물관（편） 2001 활판인쇄로 신문만들기 신문박물관 （新聞博物館（編）　2001　活版印刷で新聞作り　
新聞博物館）
신문박물관（편）  2013 신문박물관 PRESSEUM  신문박물관（新聞博物館（編）　2013　新聞博物館
PRESSEUM　新聞博物館）
－ 34 －
山形県立米沢女子短期大学附属生活文化研究所報告　第48号
 （
付
録
）
山
形
県
公
立
大
学
法
人
附
属
図
書
館
所
蔵
　
新
聞
紙
型
目
録
（
20
20
年
8月
20
日
現
在
）
目
録
番
号
配
架
新
聞
名
年
月
日
ペ
ー
ジ
縦
(c
m
)
横
(c
m
)
写
真
番
号
綴
じ
て
あ
る
新
聞
名
綴
じ
て
あ
る
新
聞
の
年
月
表
の
色
表
の
色
（
詳
細
）
裏
の
色
裏
の
色
（
詳
細
）
備
考
（
裏
面
の
書
き
込
み
な
ど
）
1
2C
不
明
不
明
不
明
54
.5
43
.0
14
43
山
形
S3
6.
12
黄
色
水
色
マ
ジ
ッ
ク
で
「
15
」
2
2C
山
形
不
明
不
明
53
.7
42
.7
14
44
山
形
S3
6.
12
黄
色
レ
モ
ン
水
色
マ
ジ
ッ
ク
で
何
か
記
載
あ
り
3
2C
山
形
不
明
不
明
54
.9
43
.0
14
45
山
形
S3
6.
11
水
色
水
色
山
形
新
聞
日
曜
版
4
2C
山
形
S3
5.
12
.2
3
54
.2
41
.7
14
46
山
形
S3
6.
11
水
色
水
色
紫
色
イ
ン
ク
で
「
BH
90
1ド
ラ
イ
マ
ッ
ト
　
ヨ
シ
ダ
　
YO
SH
ID
A
（
マ
ー
ク
）
 T
YP
E」
5
2C
山
形
S3
5.
11
.2
9
4
54
.7
42
.8
14
47
山
形
S3
6.
10
水
色
水
色
市
内
版
6
2C
山
形
S3
5.
12
.(不
明
)
4
55
.0
43
.0
14
48
山
形
S3
6.
10
水
色
水
色
内
陸
版
7
2C
山
形
S3
8.
6.
2
3
54
.8
42
.8
14
49
山
形
S3
6.
09
黄
色
レ
モ
ン
水
色
8
2C
山
形
S3
8.
6.
2
8
55
.1
43
.1
14
50
山
形
S3
6.
09
黄
色
レ
モ
ン
水
色
9
2C
山
形
S3
6.
3.
30
2
56
.0
43
.0
14
52
山
形
S3
6.
08
水
色
水
色
10
2C
山
形
S3
5.
12
.2
2
4
55
.9
42
.6
14
53
山
形
S3
6.
08
水
色
水
色
庄
内
版
。
BH
90
1 
YO
SH
ID
A 
(マ
ー
ク
) T
YP
E
11
2C
山
形
S3
5.
12
.3
2
56
.0
42
.9
14
54
山
形
S3
6.
07
水
色
黄
色
青
っ
ぽ
い
黄
土
色
YO
SH
ID
A 
(マ
ー
ク
) T
YP
E 
BH
90
1
12
2C
山
形
S3
6.
3.
26
5
55
.9
42
.9
14
55
山
形
S3
6.
07
水
色
黄
色
YO
SH
ID
A 
(マ
ー
ク
) T
YP
E 
BH
20
5 
ヨ
シ
ダ
（
マ
ー
ク
）
タ
イ
プ
13
2C
山
形
S3
5.
12
.4
4
55
.9
43
.0
14
56
山
形
S3
6.
06
水
色
水
色
青
っ
ぽ
い
（
く
す
み
）
YO
SH
ID
A 
(マ
ー
ク
) T
YP
E 
BH
90
1
14
2C
山
形
S3
5.
12
.5
3
55
.9
43
.0
14
57
山
形
S3
6.
06
水
色
水
色
青
っ
ぽ
い
（
く
す
み
）
YO
SH
ID
A 
(マ
ー
ク
) T
YP
E 
BH
90
1
15
2C
山
形
S3
6.
3.
28
3
55
.9
43
.0
14
58
山
形
S3
6.
05
水
色
水
色
青
っ
ぽ
い
（
く
す
み
）
YO
SH
ID
A 
(マ
ー
ク
) T
YP
E 
BH
20
5。
鉛
筆
で
「
55
」
 。
15
と
42
2
は
同
一
紙
面
16
2C
山
形
S3
6.
3.
28
4
56
.0
43
.0
14
59
山
形
S3
6.
05
水
色
水
色
青
っ
ぽ
い
（
く
す
み
）
市
内
版
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
17
2C
山
形
S3
6.
3.
28
4
56
.0
43
.0
14
60
山
形
S3
6.
04
水
色
水
色
青
っ
ぽ
い
（
く
す
み
）
庄
内
版
。
YO
SH
ID
A 
(マ
ー
ク
) T
YP
E 
BH
20
5。
鉛
筆
で
「
56
」
18
2C
山
形
S3
6.
3.
28
1
55
.7
43
.0
14
61
山
形
S3
6.
04
水
色
水
色
青
っ
ぽ
い
（
く
す
み
）
夕
刊
。
YO
SH
ID
A 
(マ
ー
ク
) T
YP
E 
BH
20
5。
鉛
筆
で
「
56
」
19
2C
山
形
S3
6.
3.
27
1
55
.9
42
.8
14
64
山
形
S3
6.
03
水
色
水
色
青
っ
ぽ
い
（
く
す
み
）
YO
SH
ID
A 
(マ
ー
ク
) T
YP
E 
BH
20
5。
鉛
筆
で
「
55
」
20
2C
山
形
S3
5.
10
.1
3
3
55
.8
43
.0
14
65
山
形
S3
6.
03
水
色
水
色
青
っ
ぽ
い
（
く
す
み
）
YO
SH
ID
A 
(マ
ー
ク
) T
YP
E 
BH
88
7。
鉛
筆
で
「
55
」
21
2C
山
形
S3
5.
12
.7
4
55
.9
42
.8
14
66
山
形
S3
6.
02
水
色
水
色
青
っ
ぽ
い
（
く
す
み
）
庄
内
版
。
YO
SH
ID
A 
(マ
ー
ク
) T
YP
E 
BH
90
1。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
22
2C
山
形
S3
5.
12
.7
1
55
.8
42
.8
14
67
山
形
S3
6.
02
水
色
水
色
青
っ
ぽ
い
（
く
す
み
）
YO
SH
ID
A 
(マ
ー
ク
) T
YP
E 
BH
90
1。
鉛
筆
で
「
54
」
23
2C
山
形
S3
5.
10
.1
2
3
55
.8
42
.9
14
69
山
形
S3
6.
01
水
色
色
あ
せ
YO
SH
ID
A 
(マ
ー
ク
) T
YP
E 
BH
88
7
24
2C
山
形
S3
5.
10
.1
3
1
56
.0
42
.7
14
70
山
形
S3
6.
01
水
色
水
色
青
っ
ぽ
い
（
く
す
み
）
夕
刊
。
YO
SH
ID
A 
(マ
ー
ク
) T
YP
E 
BH
88
7
25
2C
山
形
S3
5.
12
.4
8
55
.8
42
.7
14
71
山
形
S3
5.
12
水
色
色
あ
せ
YO
SH
ID
A 
(マ
ー
ク
) T
YP
E 
BH
90
1
26
2C
山
形
S3
5.
12
.1
2
55
.9
43
.1
14
72
山
形
S3
5.
12
水
色
水
色
青
っ
ぽ
い
（
く
す
み
）
YO
SH
ID
A 
(マ
ー
ク
) T
YP
E 
BH
90
1
27
2C
山
形
S3
6.
3.
30
2
56
.0
42
.9
14
73
山
形
S3
5.
11
水
色
水
色
青
っ
ぽ
い
（
く
す
み
）
YO
SH
ID
A 
(マ
ー
ク
) T
YP
E 
BH
20
5。
鉛
筆
で
「
56
」
28
2C
山
形
S3
6.
3.
30
3
56
.1
43
.0
14
74
山
形
S3
5.
11
水
色
水
色
青
っ
ぽ
い
（
く
す
み
）
YO
SH
ID
A 
(マ
ー
ク
) T
YP
E 
BH
20
5
29
2C
山
形
S3
6.
3.
28
3
56
.0
43
.0
14
75
山
形
S3
6.
10
水
色
色
あ
せ
YO
SH
ID
A 
(マ
ー
ク
) T
YP
E 
BH
20
5。
鉛
筆
で
「
55
」
30
2C
山
形
S3
6.
3.
29
4
56
.0
43
.1
14
76
山
形
S3
6.
10
水
色
水
色
青
っ
ぽ
い
（
く
す
み
）
市
内
版
。
YO
SH
ID
A 
(マ
ー
ク
) T
YP
E 
BH
20
5
31
2C
山
形
S3
6.
3.
31
3
56
.1
43
.0
14
77
山
形
S3
5.
09
水
色
色
あ
せ
YO
SH
ID
A 
(マ
ー
ク
) T
YP
E 
BH
（
番
号
不
明
）
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
32
2C
山
形
S3
6.
3.
31
6
56
.0
43
.1
14
78
山
形
S3
5.
09
水
色
色
あ
せ
総
合
版
。
YO
SH
ID
A 
(マ
ー
ク
) T
YP
E 
BH
20
5。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
亀ヶ谷・畑田・北口：山形県立米沢女子短期大学所蔵の新聞紙型資料について
－ 35 －
目
録
番
号
配
架
新
聞
名
年
月
日
ペ
ー
ジ
縦
(c
m
)
横
(c
m
)
写
真
番
号
綴
じ
て
あ
る
新
聞
名
綴
じ
て
あ
る
新
聞
の
年
月
表
の
色
表
の
色
（
詳
細
）
裏
の
色
裏
の
色
（
詳
細
）
備
考
（
裏
面
の
書
き
込
み
な
ど
）
33
3A
山
形
S3
9.
6.
18
5
55
.5
42
.0
14
79
山
形
S3
9.
12
黄
色
黄
色
黄
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
(マ
ー
ク
) T
YP
E 
R3
93
」
。
鉛
筆
で
「
6-
3」
34
3A
山
形
S3
9.
6.
18
2
55
.4
41
.8
14
80
14
81
山
形
S3
9.
12
黄
色
水
色
青
ペ
ン
で
「
ツ
ブ
ス
」
「
M
の
字
全
部
.」
「
ツ
ブ
シ
て
下
さ
い
.」
「
ス
テ
ロ
不
完
全
の
様
」
「
そ
れ
か
ら
」
「
Pモ
ダ
ヨ
.」
。
他
に
も
何
か
記
載
あ
り
（
詳
細
は
写
真
番
号
14
81
に
て
）
35
3A
山
形
S3
9.
6.
17
6
55
.2
42
.0
14
82
山
形
S3
9.
11
黄
色
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
(マ
ー
ク
) T
YP
E 
R3
93
」
。
写
真
添
付
の
跡
あ
り
。
35
と
67
1は
同
一
紙
面
36
3A
山
形
S3
6.
6.
17
3
55
.6
42
.0
14
83
山
形
S3
9.
11
黄
色
水
色
ペ
ン
で
数
字
「
8-
26
」
か
37
3B
山
形
S3
9.
6.
19
4
55
.2
42
.1
14
84
山
形
S3
9.
10
黄
色
水
色
置
賜
版
。
鉛
筆
で
「
6」
か
38
3B
山
形
S3
9.
6.
20
1
55
.3
41
.3
14
85
山
形
S3
9.
10
黄
色
水
色
夕
刊
。
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
(マ
ー
ク
) T
YP
E 
R3
93
」
。
鉛
筆
で
「
4」
39
3B
山
形
S4
1.
5.
23
4
55
.0
43
.0
14
86
山
形
S3
9.
09
黄
色
黄
土
色
黄
色
紫
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
10
」
40
3B
山
形
S4
1.
5.
23
7
54
.8
43
.1
14
87
山
形
S3
9.
09
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
41
3B
山
形
S3
9.
6.
19
1
55
.3
41
.7
14
88
山
形
S3
9.
08
黄
色
黄
色
青
っ
ぽ
い
夕
刊
。
鉛
筆
で
線
あ
り
42
3B
山
形
S3
8.
6.
11
7
55
.8
42
.8
14
89
山
形
S3
9.
08
黄
色
レ
モ
ン
水
色
R8
87
か
。
鉛
筆
で
「
13
」
43
3B
山
形
S4
1.
5.
21
6
55
.0
42
.9
14
91
山
形
S3
9.
07
黄
色
黄
土
色
黄
色
鉛
筆
で
「
06
」
。
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
44
3B
山
形
S4
1.
5.
21
10
55
.1
43
.1
14
92
山
形
S3
9.
07
黄
色
黄
土
色
黄
色
鉛
筆
で
「
6」
。
赤
で
「
2」
。
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
45
3B
山
形
S3
8.
6.
6
1
54
.6
42
.1
14
93
山
形
S3
9.
06
黄
色
レ
モ
ン
水
色
青
っ
ぽ
い
赤
ペ
ン
で
文
字
46
3B
山
形
S3
8.
6.
6
1
54
.8
42
.2
14
94
山
形
S3
9.
06
黄
色
レ
モ
ン
水
色
青
っ
ぽ
い
夕
刊
。
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
(マ
ー
ク
) T
YP
E 
R8
87
」
。
赤
ペ
ン
で
「
15
」
47
3B
山
形
S3
8.
6.
10
3
54
.7
41
.4
14
95
山
形
S3
9.
05
黄
色
レ
モ
ン
水
色
青
っ
ぽ
い
鉛
筆
で
「
14
」
か
48
3B
山
形
S3
8.
6.
7
5
54
.9
41
.6
14
96
山
形
S3
9.
05
黄
色
レ
モ
ン
水
色
青
っ
ぽ
い
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
(マ
ー
ク
) T
YP
E 
R8
87
」
。
鉛
筆
で
「
注
意
…
怪
し
い
ブ
ル
ケ
イ
」
49
3B
山
形
S3
8.
6.
6
4
55
.7
41
.5
14
97
山
形
S3
9.
04
黄
色
レ
モ
ン
水
色
青
っ
ぽ
い
市
内
版
。
赤
ペ
ン
で
「
井
上
」
50
3B
山
形
S3
8.
6.
6
4
55
.5
41
.5
14
98
山
形
S3
9.
04
黄
色
レ
モ
ン
水
色
置
賜
版
。
YO
SH
ID
A 
(マ
ー
ク
) T
YP
E。
赤
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
51
3B
山
形
S3
8.
6.
11
1
55
.3
41
.4
14
99
山
形
S3
9.
03
黄
色
レ
モ
ン
水
色
青
っ
ぽ
い
鉛
筆
で
「
13
」
52
3B
山
形
S3
8.
6.
6
2
55
.2
41
.5
15
00
山
形
S3
9.
03
黄
色
レ
モ
ン
水
色
青
っ
ぽ
い
YO
SH
ID
A 
(マ
ー
ク
) T
YP
E 
R8
87
。
赤
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
53
3B
山
形
S3
8.
6.
8
6
55
.2
41
.3
15
01
山
形
S3
9.
02
黄
色
レ
モ
ン
水
色
青
っ
ぽ
い
黄
色
の
線
あ
り
54
3B
山
形
S3
8.
6.
10
12
55
.1
41
.5
15
02
山
形
S3
9.
02
黄
色
レ
モ
ン
水
色
青
っ
ぽ
い
55
3B
山
形
S3
8.
6.
11
4
54
.9
42
.4
15
03
山
形
S3
9.
01
黄
色
レ
モ
ン
色
あ
せ
内
陸
版
。
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
(マ
ー
ク
) T
YP
E 
R8
87
」
。
鉛
筆
で
「
13
」
56
3B
山
形
不
明
不
明
54
.1
42
.2
15
04
山
形
S3
9.
01
黄
色
レ
モ
ン
水
色
青
っ
ぽ
い
市
内
版
、
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
57
3C
山
形
S3
8.
6.
7
8
54
.8
41
.8
15
05
山
形
S3
8.
12
黄
色
レ
モ
ン
水
色
R8
87
。
鉛
筆
で
「
こ
れ
を
（
不
明
）
」
。
赤
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
。
黄
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
58
3C
山
形
S3
8.
6.
10
4
55
.2
41
.5
15
06
山
形
S3
8.
12
黄
色
レ
モ
ン
水
色
置
賜
版
。
YO
SH
ID
A 
(マ
ー
ク
) T
YP
E。
鉛
筆
で
「
13
」
59
3C
山
形
S3
8.
6.
6
5
54
.7
41
.4
15
07
山
形
S3
8.
11
黄
色
レ
モ
ン
色
あ
せ
60
3C
山
形
S3
8.
6.
6
4
55
.0
41
.5
15
08
山
形
S3
8.
11
黄
色
レ
モ
ン
水
色
青
っ
ぽ
い
庄
内
版
。
赤
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
61
3C
山
形
S3
8.
6.
11
6
54
.8
41
.0
15
09
山
形
S3
8.
10
黄
色
レ
モ
ン
色
あ
せ
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
(マ
ー
ク
) T
YP
E 
R8
87
」
。
鉛
筆
で
「
15
」
。
青
ペ
ン
で
「
38
.6
.1
～
38
.6
.1
0」
。
61
と
64
5は
同
一
紙
面
－ 36 －
山形県立米沢女子短期大学附属生活文化研究所報告　第48号
目
録
番
号
配
架
新
聞
名
年
月
日
ペ
ー
ジ
縦
(c
m
)
横
(c
m
)
写
真
番
号
綴
じ
て
あ
る
新
聞
名
綴
じ
て
あ
る
新
聞
の
年
月
表
の
色
表
の
色
（
詳
細
）
裏
の
色
裏
の
色
（
詳
細
）
備
考
（
裏
面
の
書
き
込
み
な
ど
）
62
3C
山
形
S3
8.
6.
11
8
54
.9
41
.8
15
10
山
形
S3
8.
10
黄
色
レ
モ
ン
色
あ
せ
鉛
筆
で
「
こ
れ
を
（
不
明
）
」
と
「
13
」
63
3C
山
形
S3
8.
6.
6
不
明
54
.6
41
.0
15
11
山
形
S3
8.
09
黄
色
レ
モ
ン
色
あ
せ
赤
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
64
3C
山
形
S3
8.
6.
10
1
54
.4
41
.3
15
12
山
形
S3
8.
09
黄
色
レ
モ
ン
色
あ
せ
夕
刊
。
鉛
筆
で
「
17
」
65
3C
山
形
S3
8.
6.
6
7
55
.8
42
.1
15
13
山
形
S3
8.
08
黄
色
レ
モ
ン
色
あ
せ
YO
SH
ID
A 
(マ
ー
ク
) T
YP
E 
R8
87
66
3C
山
形
S3
8.
6.
10
2
55
.2
42
.0
15
14
山
形
S3
8.
08
黄
色
レ
モ
ン
色
あ
せ
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
。
黄
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
67
3C
山
形
不
明
不
明
54
.3
43
.0
15
15
山
形
S3
8.
07
黄
色
レ
モ
ン
色
あ
せ
内
陸
版
。
鉛
筆
で
「
3」
68
3C
山
形
不
明
1
54
.5
43
.0
15
16
山
形
S3
8.
07
黄
色
レ
モ
ン
水
色
青
っ
ぽ
い
夕
刊
。
鉛
筆
で
「
9」
69
3C
不
明
不
明
不
明
53
.1
40
.9
15
17
山
形
S3
8.
06
水
色
色
あ
せ
70
3C
山
形
S3
5.
10
.2
4
5
54
.4
41
.6
15
18
山
形
S3
8.
06
水
色
色
あ
せ
青
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
(マ
ー
ク
)  
BH
90
1」
71
3C
山
形
S3
8.
6.
4
3
54
.9
42
.7
15
19
山
形
S3
8.
05
黄
色
レ
モ
ン
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
R8
87
」
。
鉛
筆
で
「
14
」
72
3C
山
形
S3
8.
6.
4
1
54
.7
42
.8
15
20
山
形
S3
8.
05
黄
色
レ
モ
ン
水
色
夕
刊
。
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
R8
87
」
。
鉛
筆
で
「
14
」
73
3C
山
形
S3
8.
6.
3
4
55
.0
42
.9
15
21
山
形
S3
8.
04
黄
色
レ
モ
ン
水
色
置
賜
版
。
鉛
筆
で
「
7」
。
黄
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
74
3C
山
形
S3
8.
6.
3
不
明
54
.6
42
.8
15
22
山
形
S3
8.
04
黄
色
レ
モ
ン
水
色
YO
SH
ID
A 
(マ
ー
ク
) 。
鉛
筆
で
「
10
」
75
3C
山
形
不
明
不
明
54
.2
42
.8
15
23
山
形
S3
8.
03
黄
色
レ
モ
ン
水
色
市
内
版
。
黄
線
。
鉛
筆
で
「
〇
」
76
3C
山
形
S3
8.
6.
4
8
54
.9
42
.8
15
24
山
形
S3
8.
03
黄
色
レ
モ
ン
色
あ
せ
鉛
筆
で
「
7」
77
3E
山
形
S3
5.
12
.1
4
56
.0
42
.9
15
25
山
形
S3
5.
05
水
色
水
色
内
陸
版
。
青
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
BH
90
1」
78
3E
山
形
S3
5.
12
.1
4
55
.8
42
.9
15
26
山
形
S3
5.
05
水
色
水
色
市
内
版
。
青
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
BH
90
1」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
79
3E
山
形
S3
5.
11
.3
0
4
55
.6
42
.8
15
27
山
形
S3
5.
04
水
色
色
あ
せ
市
内
版
。
青
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
BH
90
1」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
80
3E
山
形
S3
6.
3.
30
6
56
.0
43
.0
15
28
山
形
S3
5.
04
水
色
色
あ
せ
YO
SH
ID
A 
BH
20
5
81
3E
山
形
S3
5.
12
.5
2
55
.9
42
.8
15
29
山
形
S3
5.
03
水
色
水
色
色
あ
せ
YO
SH
ID
A 
BH
90
1。
ペ
ン
で
「
米
沢
市
米
沢
女
子
短
大
図
書
館
」
82
3E
山
形
S3
5.
11
.3
0
3
56
.0
43
.0
15
30
山
形
S3
5.
03
水
色
水
色
YO
SH
ID
A 
BH
90
1。
鉛
筆
で
「
③
.5
5.
60
」
83
3E
山
形
S3
5.
10
.1
4
4
57
.3
44
.0
15
31
山
形
S3
5.
08
水
色
色
あ
せ
内
陸
版
。
YO
SH
ID
A 
BH
88
7。
鉛
筆
で
「
55
」
84
3E
山
形
S3
5.
10
.1
7
3
57
.2
44
.1
15
32
山
形
S3
5.
08
水
色
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
BH
88
7」
。
84
と
10
7は
同
一
紙
面
85
3E
山
形
S3
6.
3.
29
4
56
.0
42
.9
15
33
山
形
S3
5.
07
水
色
色
あ
せ
庄
内
版
。
YO
SH
ID
A 
BH
20
5。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
86
3E
山
形
S3
5.
10
.2
4
4
55
.8
42
.5
15
34
山
形
S3
5.
07
水
色
水
色
青
っ
ぽ
い
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
BH
90
1」
87
3E
山
形
S3
5.
11
.2
9
3
55
.9
43
.5
15
35
山
形
S3
5.
06
水
色
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
BH
90
1」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
88
3E
山
形
S3
5.
11
.3
0
5
55
.9
42
.9
15
36
山
形
S3
5.
06
水
色
色
あ
せ
YO
SH
ID
A 
BH
90
1。
鉛
筆
で
「
55
」
89
3E
山
形
S3
5.
12
.3
3
55
.9
42
.8
15
37
山
形
S3
5.
02
水
色
色
あ
せ
YO
SH
ID
A 
BH
90
1
90
3E
山
形
S3
5.
12
.1
5
56
.0
43
.2
15
38
山
形
S3
5.
02
水
色
水
色
色
あ
せ
YO
SH
ID
A 
BH
90
1。
鉛
筆
で
「
55
」
91
3D
山
形
S3
5.
12
.1
1
55
.9
43
.0
15
39
山
形
S3
5.
01
水
色
色
あ
せ
夕
刊
。
YO
SH
ID
A 
BH
90
1
92
3D
山
形
S3
5.
12
.5
1
55
.9
42
.9
15
40
山
形
S3
5.
01
水
色
水
色
青
っ
ぽ
い
夕
刊
。
YO
SH
ID
A 
BH
90
1
93
3D
山
形
S3
6.
4.
1
4
56
.8
44
.0
15
41
山
形
S3
4.
12
水
色
色
あ
せ
内
陸
版
。
YO
SH
ID
A 
BH
20
5。
鉛
筆
で
「
56
」
94
3D
山
形
S3
5.
10
.1
3
4
56
.8
43
.8
15
42
山
形
S3
4.
12
水
色
色
あ
せ
庄
内
版
。
青
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
BH
88
7」
。
鉛
筆
で
「
55
」
95
3D
山
形
S3
5.
12
.2
2
56
.0
42
.7
15
43
山
形
S3
4.
11
水
色
色
あ
せ
YO
SH
ID
A 
BH
90
1。
鉛
筆
で
「
55
」
96
3D
山
形
S3
5.
12
.2
6
56
.0
42
.8
15
44
山
形
S3
4.
11
水
色
色
あ
せ
YO
SH
ID
A 
BH
90
1。
鉛
筆
で
「
55
」
97
3D
山
形
S3
5.
10
.1
7
2
56
.7
44
.4
15
45
山
形
S3
4.
10
水
色
色
あ
せ
YO
SH
ID
A 
BH
88
7。
鉛
筆
で
「
6」
98
3D
山
形
S3
5.
10
.1
5
8
56
.9
44
.4
15
46
山
形
S3
4.
10
水
色
色
あ
せ
各
地
版
。
YO
SH
ID
A 
BH
88
7。
鉛
筆
で
「
55
(あ
る
い
は
15
か
)」
99
3E
山
形
S3
5.
10
.8
1
56
.2
44
.2
15
47
山
形
S3
4.
09
水
色
色
あ
せ
夕
刊
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
BH
88
7」
。
鉛
筆
で
「
5」
か
10
0
3E
山
形
S3
5.
10
.1
7
不
明
56
.2
44
.1
15
48
山
形
S3
4.
09
水
色
色
あ
せ
庄
内
版
。
YO
SH
ID
A 
BH
88
7
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m
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写
真
番
号
綴
じ
て
あ
る
新
聞
名
綴
じ
て
あ
る
新
聞
の
年
月
表
の
色
表
の
色
（
詳
細
）
裏
の
色
裏
の
色
（
詳
細
）
備
考
（
裏
面
の
書
き
込
み
な
ど
）
10
1
3E
山
形
S3
5.
10
.1
1
4
57
.3
44
.1
15
49
山
形
S3
4.
08
水
色
色
あ
せ
市
内
版
。
YO
SH
ID
A（
マ
ー
ク
）
 B
H
88
7。
鉛
筆
で
「
55
」
10
2
3E
山
形
S3
5.
10
.8
2
56
.8
44
.2
15
50
山
形
S3
4.
08
水
色
色
あ
せ
YO
SH
ID
A（
マ
ー
ク
）
 B
H
88
7
10
3
3E
山
形
S3
6.
3.
29
8
55
.9
43
.0
15
51
山
形
S3
4.
07
水
色
色
あ
せ
YO
SH
ID
A（
マ
ー
ク
）
 B
H
20
5。
鉛
筆
で
「
55
」
10
4
3E
山
形
S3
6.
3.
27
1
55
.9
43
.1
15
52
山
形
S3
4.
07
水
色
水
色
う
す
い
夕
刊
。
YO
SH
ID
A（
マ
ー
ク
）
 B
H
20
5。
鉛
筆
で
「
55
」
か
10
5
3E
山
形
S3
5.
10
.1
2
2
56
.0
43
.2
15
53
山
形
S3
4.
06
水
色
色
あ
せ
YO
SH
ID
A（
マ
ー
ク
）
 B
H
88
7。
鉛
筆
で
「
55
」
10
6
3E
山
形
S3
6.
3.
31
2
55
.9
43
.2
15
54
山
形
S3
4.
06
水
色
色
あ
せ
YO
SH
ID
A（
マ
ー
ク
）
 B
H
20
5。
鉛
筆
で
「
56
」
と
「
（
不
明
）
」
10
7
3E
山
形
S3
5.
10
.1
7
3
57
.6
44
.3
15
55
山
形
S3
4.
05
水
色
他
白
っ
ぽ
い
YO
SH
ID
A（
マ
ー
ク
）
 B
H
88
7。
鉛
筆
で
「
57
1（
不
明
）
」
。
84
と
10
7は
同
一
紙
面
10
8
3E
山
形
S3
5.
10
.1
6
8
57
.3
44
.2
15
56
山
形
S3
4.
05
水
色
他
白
っ
ぽ
い
各
地
版
。
YO
SH
ID
A（
マ
ー
ク
）
 B
H
88
7。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
10
9
3E
山
形
S3
6.
3.
31
4
55
.6
42
.9
15
57
山
形
S3
4.
04
水
色
水
色
う
す
い
YO
SH
ID
A（
マ
ー
ク
）
 B
H
20
5。
鉛
筆
で
「
56
8」
11
0
3E
山
形
S3
6.
3.
31
7
55
.9
43
.1
15
58
山
形
S3
4.
04
水
色
水
色
う
す
い
YO
SH
ID
A（
マ
ー
ク
）
 B
H
20
5。
鉛
筆
で
「
56
、
56
」
11
1
3E
山
形
S3
5.
10
.1
5
3
56
.4
44
.3
15
59
山
形
S3
4.
03
水
色
他
白
青
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A（
マ
ー
ク
）
 B
H
88
7」
。
11
1と
38
9は
同
一
紙
面
11
2
3E
山
形
S3
5.
10
.1
5
不
明
56
.5
44
.6
15
60
山
形
S3
4.
03
水
色
他
白
YO
SH
ID
A（
マ
ー
ク
）
 B
H
88
7
11
3
3E
山
形
S3
5.
11
.3
0
4
56
.0
43
.0
15
61
山
形
S3
4.
02
水
色
水
色
う
す
い
庄
内
版
。
YO
SH
ID
A（
マ
ー
ク
）
 B
H
90
1。
鉛
筆
で
「
55
」
11
4
3E
山
形
S3
5.
11
.3
0
4
55
.9
42
.8
15
62
山
形
S3
4.
02
水
色
水
色
う
す
い
YO
SH
ID
A（
マ
ー
ク
）
 B
H
90
1。
鉛
筆
で
「
55
」
11
5
3E
山
形
S3
5.
10
.8
6
56
.8
44
.0
15
63
山
形
S3
4.
01
水
色
色
あ
せ
YO
SH
ID
A（
マ
ー
ク
）
 B
H
90
1。
11
5と
31
6は
同
一
紙
面
11
6
3E
山
形
S3
5.
10
.1
0
1
56
.8
44
.2
15
64
山
形
S3
4.
01
水
色
他
白
夕
刊
。
YO
SH
ID
A（
マ
ー
ク
）
 B
H
88
7。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
11
7
3E
山
形
S3
5.
12
.2
2
55
.7
43
.0
15
65
山
形
S3
3.
12
水
色
色
あ
せ
YO
SH
ID
A（
マ
ー
ク
）
 B
H
90
1
11
8
3E
山
形
S3
5.
12
.2
4
55
.9
42
.8
15
66
山
形
S3
3.
12
水
色
色
あ
せ
内
陸
版
。
YO
SH
ID
A（
マ
ー
ク
）
 B
H
90
1
11
9
3E
山
形
S3
5.
12
.2
1
56
.0
42
.8
15
67
山
形
S3
3.
11
水
色
色
あ
せ
夕
刊
。
YO
SH
ID
A（
マ
ー
ク
）
 B
H
90
1。
鉛
筆
で
「
55
」
12
0
3E
山
形
S3
5.
12
.1
4
55
.9
43
.0
15
68
山
形
S3
3.
11
水
色
色
あ
せ
庄
内
版
。
YO
SH
ID
A（
マ
ー
ク
）
 B
H
90
1。
鉛
筆
で
「
55
」
12
1
3D
山
形
S3
5.
11
.3
0
1
56
.1
43
.3
15
69
山
形
S3
3.
10
水
色
色
あ
せ
夕
刊
。
青
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A（
マ
ー
ク
）
 B
H
90
1」
。
鉛
筆
で
「
55
」
12
2
3D
山
形
S3
5.
11
.3
0
3
55
.9
42
.8
15
70
山
形
S3
3.
10
水
色
水
色
う
す
い
YO
SH
ID
A（
マ
ー
ク
）
 B
H
90
1
12
3
3D
山
形
S3
5.
11
.3
0
4
55
.8
43
.0
15
71
山
形
S3
3.
09
水
色
色
あ
せ
内
陸
版
。
YO
SH
ID
A（
マ
ー
ク
）
 B
H
90
1。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
12
4
3D
山
形
S3
5.
12
.8
1
55
.7
42
.8
15
72
山
形
S3
3.
09
水
色
色
あ
せ
夕
刊
。
「
YO
SH
ID
A（
マ
ー
ク
）
 B
H
96
9」
。
鉛
筆
で
「
55
」
12
5
3D
山
形
S3
5.
10
.1
4
3
57
.7
44
.0
15
73
山
形
S3
3.
07
水
色
色
あ
せ
YO
SH
ID
A（
マ
ー
ク
）
 B
H
88
7。
鉛
筆
で
「
5（
不
明
）
」
12
6
3D
山
形
S3
5.
10
.1
1
4
56
.9
44
.8
15
74
山
形
S3
3.
07
水
色
色
あ
せ
庄
内
版
。
YO
SH
ID
A（
マ
ー
ク
）
 B
H
88
7。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
。
12
6と
40
3は
同
一
紙
面
12
7
3D
山
形
S3
5.
10
.2
4
1
55
.8
43
.0
15
77
山
形
S3
3.
06
水
色
色
あ
せ
夕
刊
。
YO
SH
ID
A（
マ
ー
ク
）
 B
H
90
1
12
8
3D
山
形
S3
5.
10
.2
2
4
55
.8
42
.8
15
78
山
形
S3
3.
06
水
色
色
あ
せ
市
内
版
。
YO
SH
ID
A（
マ
ー
ク
）
 B
H
90
1。
鉛
筆
で
「
54
」
も
し
く
は
「
52
1」
12
9
3B
山
形
S3
8.
（
不
明
）
不
明
54
.6
42
.8
15
79
山
形
S4
2.
02
黄
色
レ
モ
ン
色
あ
せ
赤
鉛
筆
で
丸
に
「
注
」
。
赤
ペ
ン
で
「
//
」
。
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
13
0
3B
山
形
不
明
不
明
54
.9
42
.9
15
80
山
形
S4
2.
02
黄
色
色
あ
せ
内
陸
版
。
赤
ペ
ン
で
「
10
」
13
1
3B
山
形
S3
8.
6.
9
不
明
54
.7
42
.9
15
81
山
形
S4
2.
01
黄
色
レ
モ
ン
色
あ
せ
黒
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
「
12
」
13
2
3B
山
形
不
明
不
明
54
.5
43
.0
15
82
山
形
S4
2.
01
黄
色
レ
モ
ン
水
色
赤
ペ
ン
で
「
10
」
13
3
3B
山
形
不
明
不
明
54
.3
42
.8
15
83
山
形
S4
2.
03
黄
色
レ
モ
ン
水
色
市
内
版
。
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A（
マ
ー
ク
）
TY
PE
 R
(8
87
)
ド
ラ
イ
マ
ッ
ト
 ヨ
シ
ダ
タ
イ
プ
」
。
赤
ペ
ン
で
「
5」
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目
録
番
号
配
架
新
聞
名
年
月
日
ペ
ー
ジ
縦
(c
m
)
横
(c
m
)
写
真
番
号
綴
じ
て
あ
る
新
聞
名
綴
じ
て
あ
る
新
聞
の
年
月
表
の
色
表
の
色
（
詳
細
）
裏
の
色
裏
の
色
（
詳
細
）
備
考
（
裏
面
の
書
き
込
み
な
ど
）
13
4
3B
不
明
不
明
不
明
54
.4
42
.9
15
84
山
形
S4
2.
03
黄
色
レ
モ
ン
水
色
庄
内
版
。
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
TY
PE
 (8
87
) 」
13
5
3B
不
明
不
明
不
明
54
.4
42
.8
15
85
山
形
S4
2.
04
黄
色
レ
モ
ン
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
TY
PE
 (8
87
) 」
。
赤
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
13
6
3B
山
形
不
明
不
明
54
.3
43
.0
15
86
山
形
S4
2.
04
黄
色
レ
モ
ン
水
色
庄
内
版
。
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
。
鉛
筆
で
「
15
」
13
7
3B
山
形
不
明
1
54
.7
42
.7
15
87
山
形
S4
2.
05
黄
色
レ
モ
ン
水
色
夕
刊
。
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
TY
PE
 R
(8
87
) ド
ラ
イ
マ
ッ
ト
ヨ
シ
ダ
タ
イ
プ
」
。
赤
ペ
ン
で
記
載
あ
り
13
8
3B
山
形
不
明
不
明
54
.7
42
.9
15
88
山
形
S4
2.
05
黄
色
レ
モ
ン
水
色
13
9
3B
山
形
S4
1.
5.
26
5
55
.0
43
.1
15
89
山
形
S4
2.
06
黄
色
黄
土
色
黄
色
紫
色
の
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
11
」
14
0
3B
山
形
S4
1.
5.
27
3
54
.7
43
.2
15
90
15
91
山
形
S4
2.
06
黄
色
黄
土
色
黄
色
紫
色
の
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
青
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
14
1
3B
山
形
S3
9.
（
不
明
）
不
明
54
.2
40
.1
15
92
山
形
S4
1.
03
黄
色
水
色
鉛
筆
で
「
5」
14
2
3B
不
明
不
明
2,
7,
10
,1
5
53
.4
40
.5
15
93
山
形
S4
1.
03
黄
色
水
色
４
つ
の
紙
面
が
一
枚
に
製
版
さ
れ
て
い
る
。
「
生
活
の
チ
エ
」
。
折
込
紙
で
は
？
　
裏
に
青
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
14
3
3B
山
形
S3
9.
6.
18
3
55
.2
41
.8
15
94
15
96
山
形
S4
1.
04
黄
色
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
TY
PE
 R
(3
93
)」
。
青
ペ
ン
で
「
0-
2」
。
14
3と
19
3は
同
一
紙
面
14
4
3B
山
形
S3
9.
6.
20
4
55
.8
41
.2
15
95
15
97
山
形
S4
1.
04
黄
色
水
色
市
内
版
。
青
筆
で
「
6月
20
日
迄
米
沢
 専
（
〇
で
囲
む
）
　
御
中
」
。
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
TY
PE
 R
(3
93
)」
14
5
3C
山
形
S4
1.
5.
26
9
55
.0
43
.1
19
09
山
形
S4
1.
05
黄
色
黄
土
色
黄
色
あ
せ
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
88
」
14
6
3C
山
形
S4
1.
5.
26
10
55
.1
42
.8
19
10
山
形
S4
1.
05
黄
色
黄
土
色
黄
色
あ
せ
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
10
」
「
90
」
14
7
3C
山
形
S4
1.
5.
27
4
54
.8
43
.1
19
11
山
形
S4
1.
06
黄
色
黄
土
色
黄
色
内
陸
版
。
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
89
」
14
8
3C
山
形
S4
1.
5.
27
9
54
.8
43
.0
19
12
山
形
S4
1.
06
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
87
」
。
14
8と
60
8は
「
新
潟
地
震
」
の
有
無
以
外
は
同
一
紙
面
14
9
3C
山
形
不
明
（
S4
1か
）
2
54
.5
43
.0
19
13
山
形
S4
1.
07
黄
色
黄
土
色
黄
色
あ
せ
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
90
」
15
0
3C
山
形
S4
1.
5.
27
4
54
.6
43
.0
19
14
19
15
山
形
S4
1.
07
黄
色
黄
色
あ
せ
ス
タ
ン
プ
で
「
04
22
3」
15
1
3C
山
形
S4
1.
5.
27
3
54
.9
43
.1
19
16
山
形
S4
1.
08
黄
色
黄
土
色
黄
色
う
す
ス
タ
ン
プ
で
「
04
22
3」
。
鉛
筆
で
何
か
線
あ
り
15
2
3C
山
形
S4
1.
5.
27
2
54
.6
43
.1
19
17
山
形
S4
1.
08
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
22
3」
。
鉛
筆
で
「
04
」
15
3
3C
山
形
S4
1.
5.
23
1
54
.7
43
.1
19
18
山
形
S4
1.
09
黄
色
黄
土
色
黄
色
う
す
夕
刊
。
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
15
4
3C
山
形
S4
1.
5.
23
2
54
.7
43
.0
19
19
山
形
S4
1.
09
黄
色
黄
土
色
黄
色
う
す
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
86
」
15
5
3C
山
形
S4
1.
5.
24
1
54
.9
43
.1
19
20
山
形
S4
1.
10
黄
色
黄
土
色
黄
色
う
す
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
15
6
3C
山
形
S4
1.
5.
23
12
54
.9
43
.0
19
21
山
形
S4
1.
10
黄
色
黄
土
色
黄
色
う
す
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
が
２
つ
。
鉛
筆
で
「
10
」
15
7
3C
山
形
S4
4.
7.
7
4
54
.7
41
.0
19
24
19
26
山
形
S4
4.
09
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
他
グ
レ
ー
綴
じ
方
異
な
る
15
8
3C
山
形
S4
4.
7.
7
5
54
.6
41
.7
19
25
山
形
S4
4.
07
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
他
グ
レ
ー
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
TY
PE
 R
11
5」
。
青
ペ
ン
で
囲
み
な
ど
15
9
3C
山
形
S4
4.
6.
30
3
55
.1
41
.2
19
27
山
形
S4
4.
06
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
他
白
16
0
3C
山
形
S4
4.
6.
30
不
明
55
.7
41
.5
19
28
山
形
S4
4.
06
黄
色
レ
モ
ン
黄
色
ク
リ
ー
ム
ス
タ
ン
プ
で
「
06
06
　
3」
16
1
3C
山
形
S4
3.
7.
12
4
55
.3
41
.3
19
29
山
形
S4
4.
05
黄
色
水
色
置
賜
版
。
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
TY
PE
 R
67
1」
16
2
3C
山
形
S4
3.
7.
13
1
54
.6
41
.2
19
30
山
形
S4
4.
05
黄
色
他
グ
レ
ー
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
TY
PE
 R
67
1」
か
。
16
2と
57
7は
同
一
紙
面
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目
録
番
号
配
架
新
聞
名
年
月
日
ペ
ー
ジ
縦
(c
m
)
横
(c
m
)
写
真
番
号
綴
じ
て
あ
る
新
聞
名
綴
じ
て
あ
る
新
聞
の
年
月
表
の
色
表
の
色
（
詳
細
）
裏
の
色
裏
の
色
（
詳
細
）
備
考
（
裏
面
の
書
き
込
み
な
ど
）
16
3
3C
不
明
不
明
不
明
54
.8
41
.6
19
31
山
形
S4
4.
04
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
他
白
16
4
3C
不
明
不
明
不
明
54
.9
41
.4
19
32
山
形
S4
4.
04
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
他
白
16
5
3C
不
明
S4
4.
7.
4
4
54
.7
41
.5
19
33
山
形
S4
4.
03
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
う
す
い
青
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
R1
15
」
16
6
3C
不
明
S4
4.
7.
7
不
明
54
.9
41
.4
19
34
山
形
S4
4.
03
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
う
す
い
青
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
R1
15
」
16
7
3C
山
形
S4
4.
7.
7
不
明
54
.0
40
.8
19
35
山
形
S4
4.
02
黄
色
レ
モ
ン
黄
色
ク
リ
ー
ム
庄
内
版
。
ス
タ
ン
プ
で
「
06
06
3」
。
赤
ペ
ン
で
囲
み
枠
。
穴
あ
き
16
8
3C
山
形
嚶
鳴
不
明
1
53
.0
41
.1
19
36
山
形
S4
4.
02
黄
色
レ
モ
ン
黄
色
ク
リ
ー
ム
ス
タ
ン
プ
で
「
06
06
　
3」
。
穴
あ
き
。
新
聞
内
に
も
穴
あ
き
。
「
題
字
」
が
あ
る
の
で
1面
と
思
わ
れ
る
16
9
3C
山
形
嚶
鳴
S4
4.
7.
1
2
55
.0
41
.2
19
37
山
形
S4
4.
01
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
他
グ
レ
ー
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
R1
15
」
17
0
3C
山
形
S4
4.
7.
4
4
54
.2
41
.3
19
38
山
形
S4
4.
01
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
青
っ
ぽ
い
庄
内
版
17
1
3D
山
形
S3
8.
6.
3
5
55
.0
42
.8
19
39
山
形
S3
7.
07
黄
色
レ
モ
ン
水
色
青
っ
ぽ
い
鉛
筆
で
丸
17
2
3D
山
形
S3
8.
6.
3
9
54
.8
43
.1
19
40
山
形
S3
7.
07
黄
色
レ
モ
ン
黄
色
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
17
3
3D
不
明
不
明
不
明
54
.3
43
.2
19
41
山
形
S3
7.
08
黄
色
レ
モ
ン
色
あ
せ
あ
せ
た
灰
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
TY
PE
　
R（
88
7）
」
17
4
3D
山
形
不
明
不
明
53
.9
42
.8
19
42
山
形
S3
7.
08
黄
色
レ
モ
ン
水
色
青
庄
内
版
17
5
3D
山
形
S3
8.
6.
2
1
54
.8
42
.8
19
50
山
形
S3
7.
09
黄
色
レ
モ
ン
水
色
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
17
6
3D
山
形
S3
8.
6.
2
2
55
.0
43
.0
19
43
山
形
S3
7.
09
黄
色
レ
モ
ン
水
色
赤
ペ
ン
で
「
パ
」
。
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
17
7
3D
不
明
不
明
不
明
54
.3
43
.0
19
44
山
形
S3
7.
10
黄
色
レ
モ
ン
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
TY
PE
　
R（
88
7）
」
。
鉛
筆
で
「
10
」
17
8
3D
山
形
S3
8.
6.
3
1
54
.5
42
.7
19
45
山
形
S3
7.
10
黄
色
レ
モ
ン
水
色
鉛
筆
で
「
3」
17
9
3D
山
形
S3
8.
6.
1
1
55
.1
42
.7
19
46
山
形
S3
7.
11
黄
色
レ
モ
ン
水
色
庄
内
版
。
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
「
6-
」
18
0
3D
山
形
S3
8.
6.
3
2
54
.9
42
.8
19
47
山
形
S3
7.
11
黄
色
レ
モ
ン
水
色
鉛
筆
で
「
9」
18
1
3D
山
形
S3
8.
6.
3
7
54
.7
42
.6
19
48
山
形
S3
7.
12
黄
色
レ
モ
ン
水
色
あ
せ
て
い
る
鉛
筆
で
「
10
」
18
2
3D
山
形
S3
8.
6.
3
11
54
.8
43
.0
19
49
山
形
S3
7.
12
黄
色
レ
モ
ン
水
色
あ
せ
た
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
TY
PE
　
R（
88
7）
」
18
3
3D
山
形
S3
8.
6.
1
4
54
.8
43
.1
19
51
山
形
S3
8.
01
黄
色
レ
モ
ン
水
色
あ
せ
た
茶
色
っ
ぽ
い
内
陸
版
。
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
「
０
-」
18
4
3D
山
形
不
明
1
54
.6
43
.0
19
52
山
形
S3
8.
01
黄
色
レ
モ
ン
水
色
あ
せ
た
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
TY
PE
　
R（
88
7）
」
。
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
「
5-
」
18
5
3D
山
形
S3
8.
6.
3
3
55
.0
43
.0
19
53
山
形
S3
8.
02
黄
色
レ
モ
ン
水
色
鉛
筆
で
「
11
」
18
6
3D
山
形
S3
8.
6.
2
4
55
.2
42
.9
19
54
山
形
S3
8.
02
黄
色
レ
モ
ン
水
色
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
「
8-
」
18
7
3D
山
形
不
明
4
54
.6
41
.9
19
55
19
56
山
形
S4
0.
09
黄
色
水
色
内
陸
版
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
。
裏
面
は
19
55
18
8
3D
山
形
不
明
不
明
54
.4
41
.9
19
57
山
形
S4
0.
09
黄
色
水
色
庄
内
版
。
鉛
筆
で
「
D
」
18
9
3D
山
形
S3
9.
6.
16
8
54
.7
42
.3
19
58
山
形
S4
0.
10
黄
色
水
色
緑
色
の
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
。
鉛
筆
で
「
6」
19
0
3D
山
形
不
明
1
54
.4
41
.9
19
59
山
形
S4
0.
10
黄
色
水
色
夕
刊
。
青
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
19
1
3D
山
形
S3
9.
6.
16
4
54
.9
42
.0
19
60
山
形
S4
0.
11
黄
色
水
色
庄
内
版
。
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
TY
PE
　
R（
39
3）
」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
19
2
3D
山
形
S3
9.
6.
16
1
54
.6
41
.9
19
61
山
形
S4
0.
11
黄
色
水
色
夕
刊
19
3
3D
山
形
S3
9.
6.
18
3
54
.6
41
.6
19
62
山
形
S4
0.
12
黄
色
水
色
青
ペ
ン
で
「
17
-2
（
不
明
）
」
。
14
3と
19
3は
同
一
紙
面
19
4
3D
不
明
不
明
8,
11
,1
4
53
.9
40
.9
19
63
山
形
S4
0.
12
黄
色
水
色
４
つ
の
紙
面
が
一
枚
に
製
版
さ
れ
て
い
る
。
「
薬
草
　
現
代
生
活
に
と
け
こ
む
漢
方
」
。
緑
色
の
ス
タ
ン
プ
で
「
25
1」
。
青
ペ
ン
で
「
7-
2」
19
5
3D
山
形
S3
9.
6.
18
1
55
.0
42
.2
19
64
山
形
S4
1.
01
黄
色
水
色
あ
せ
た
茶
色
夕
刊
。
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
TY
PE
　
R（
39
3）
」
。
青
ペ
ン
で
「
17
-2
4」
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目
録
番
号
配
架
新
聞
名
年
月
日
ペ
ー
ジ
縦
(c
m
)
横
(c
m
)
写
真
番
号
綴
じ
て
あ
る
新
聞
名
綴
じ
て
あ
る
新
聞
の
年
月
表
の
色
表
の
色
（
詳
細
）
裏
の
色
裏
の
色
（
詳
細
）
備
考
（
裏
面
の
書
き
込
み
な
ど
）
19
6
3D
山
形
S3
9.
6.
19
不
明
54
.9
42
.2
19
65
山
形
S4
1.
01
黄
色
水
色
青
ペ
ン
で
「
17
-（
不
明
）
」
19
7
3D
山
形
S3
9.
6.
19
5
54
.6
42
.1
19
66
山
形
S4
1.
02
黄
色
水
色
鉛
筆
で
「
3」
19
8
3D
山
形
S3
9.
6.
17
8
55
.1
41
.9
19
67
山
形
S4
1.
02
黄
色
水
色
19
9
3D
山
形
S4
3.
7.
1
3
55
.6
41
.6
19
68
山
形
S4
3.
01
黄
色
黄
土
色
黄
色
紫
色
の
ス
タ
ン
プ
で
「
01
17
3」
20
0
3D
山
形
S4
3.
6.
30
8
55
.5
41
.5
19
69
山
形
S4
3.
01
黄
色
黄
土
色
黄
色
紫
色
の
ス
タ
ン
プ
で
「
01
17
3」
。
青
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
20
1
3D
山
形
S4
3.
7.
14
3
55
.2
41
.5
19
70
山
形
S4
3.
02
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
TY
PE
　
R（
70
3）
」
20
2
3D
山
形
S4
3.
7.
13
2
54
.9
41
.8
19
71
山
形
S4
3.
02
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
あ
せ
た
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
TY
PE
　
R（
70
3）
」
20
3
3D
山
形
S4
1.
5.
25
8
54
.6
41
.2
19
72
山
形
S4
3.
03
黄
色
黄
土
色
黄
色
紫
色
の
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
10
」
20
4
3D
山
形
S4
1.
5.
24
4
54
.5
41
.8
19
73
山
形
S4
3.
03
黄
色
黄
土
色
黄
色
内
陸
版
。
紫
色
の
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
20
5
3D
山
形
S4
3.
7.
13
4
55
.1
41
.5
19
74
山
形
S4
3.
04
黄
色
水
色
庄
内
版
。
ヨ
シ
ダ
タ
イ
プ
の
マ
ー
ク
20
6
3D
山
形
S4
3.
7.
13
1
55
.7
41
.6
19
75
山
形
S4
3.
04
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
夕
刊
。
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
TY
PE
　
R（
70
3）
」
20
7
3D
山
形
S4
3.
7.
12
4
55
.6
41
.5
19
76
山
形
S4
3.
05
黄
色
水
色
内
陸
版
。
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
TY
PE
　
R（
67
1）
」
20
8
3D
山
形
S4
3.
7.
12
3
55
.0
41
.6
19
77
山
形
S4
3.
05
黄
色
水
色
あ
せ
た
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
TY
PE
」
20
9
3D
山
形
S4
3.
7.
15
10
54
.9
41
.1
19
78
山
形
S4
3.
06
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
TY
PE
　
R（
70
3）
」
21
0
3D
山
形
S4
3.
7.
15
8
54
.8
41
.5
19
79
山
形
S4
3.
06
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
TY
PE
　
R（
70
3）
」
21
1
3D
山
形
S3
8.
6.
7
1
54
.6
41
.5
19
80
山
形
S4
3.
07
黄
色
レ
モ
ン
水
色
あ
せ
た
茶
赤
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
21
2
3D
山
形
S4
1.
5.
24
10
54
.8
41
.9
19
81
山
形
S4
3.
07
黄
色
黄
土
色
黄
色
紫
色
の
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
89
」
21
3
3D
山
形
S4
1.
5.
23
4
54
.6
42
.0
19
82
山
形
S4
3.
08
黄
色
黄
土
色
黄
色
市
内
版
。
紫
色
の
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
86
」
21
4
3D
山
形
S4
1.
5.
24
5
54
.8
41
.9
19
83
山
形
S4
3.
08
黄
色
黄
土
色
黄
色
紫
色
の
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
89
」
21
5
3D
山
形
S4
3.
7.
16
4
55
.8
41
.5
19
84
山
形
S4
3.
09
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
中
央
版
。
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
TY
PE
　
R（
70
3）
」
21
6
3D
山
形
S4
3.
7.
16
2
55
.7
41
.5
19
85
山
形
S4
3.
09
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
TY
PE
　
R（
70
3）
」
21
7
3D
山
形
S4
3.
7.
15
4
54
.3
41
.6
19
86
山
形
S4
3.
10
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
内
陸
版
。
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
TY
PE
　
R（
70
3）
」
21
8
3D
山
形
S4
3.
7.
14
6
54
.6
41
.6
19
87
山
形
S4
3.
10
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
TY
PE
　
R（
70
3）
」
21
9
3D
山
形
S3
8.
6.
8
3
54
.8
22
.7
19
88
山
形
S4
3.
11
黄
色
レ
モ
ン
水
色
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
「
3」
22
0
3D
山
形
S4
1.
5.
26
2
55
.2
42
.3
19
89
山
形
S4
3.
11
黄
色
黄
土
色
黄
色
紫
色
の
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
10
」
「
89
」
22
1
3D
山
形
S4
3.
7.
13
5
54
.6
41
.6
19
90
山
形
S4
3.
12
黄
色
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
TY
PE
　
R（
67
1）
」
22
2
3D
山
形
S4
3.
7.
12
4
54
.3
41
.4
19
91
山
形
S4
3.
12
黄
色
水
色
中
央
版
。
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
TY
PE
　
R（
67
1）
」
。
黒
ペ
ン
で
「
43
年
7月
16
日
」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
22
3
3E
山
形
S4
1.
5.
26
4
55
.0
41
.8
20
37
山
形
S4
2.
07
黄
色
黄
土
色
黄
色
内
陸
版
。
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
8（
不
明
）
」
22
4
3E
山
形
S4
1.
5.
26
4
54
.8
41
.7
20
38
山
形
S4
2.
07
黄
色
黄
土
色
黄
色
庄
内
版
。
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
8」
「
90
」
22
5
3E
山
形
S4
1.
5.
25
4
54
.6
41
.6
20
39
山
形
S4
2.
08
黄
色
黄
土
色
黄
色
庄
内
版
。
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
22
6
3E
山
形
S4
1.
5.
25
9
54
.5
41
.7
20
40
山
形
S4
2.
08
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
22
7
3E
山
形
S4
3.
7.
12
2
55
.6
41
.3
20
41
山
形
S4
2.
09
黄
色
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
R6
71
」
22
8
3E
山
形
不
明
不
明
54
.3
43
.1
20
42
山
形
S4
2.
09
黄
色
レ
モ
ン
水
色
庄
内
版
。
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
22
9
3E
山
形
S4
1.
5.
26
6
54
.7
41
.2
20
43
山
形
S4
2.
10
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
D
」
（
不
明
）
、
「
90
」
23
0
3E
山
形
S4
1.
5.
26
1
54
.7
41
.9
20
44
山
形
S4
2.
10
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
5」
「
86
」
23
1
3E
山
形
S4
3.
7.
12
1
55
.6
41
.4
20
45
山
形
S4
2.
11
黄
色
水
色
夕
刊
。
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
。
23
1と
23
2は
「
34
版
」
と
「
4版
」
の
違
い
以
外
は
同
一
紙
面
23
2
3E
山
形
S4
3.
7.
12
1
56
.0
41
.5
20
46
山
形
S4
2.
11
黄
色
黄
色
夕
刊
。
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
67
1」
。
23
1と
23
2は
「
34
版
」
と
「
4版
」
の
違
い
以
外
は
同
一
紙
面
23
3
3E
山
形
S4
3.
7.
1
4
55
.6
41
.5
20
47
山
形
S4
2.
12
黄
色
レ
モ
ン
黄
色
中
央
版
。
ス
タ
ン
プ
で
「
01
17
3」
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目
録
番
号
配
架
新
聞
名
年
月
日
ペ
ー
ジ
縦
(c
m
)
横
(c
m
)
写
真
番
号
綴
じ
て
あ
る
新
聞
名
綴
じ
て
あ
る
新
聞
の
年
月
表
の
色
表
の
色
（
詳
細
）
裏
の
色
裏
の
色
（
詳
細
）
備
考
（
裏
面
の
書
き
込
み
な
ど
）
23
4
3E
山
形
S4
3.
7.
11
12
55
.6
41
.7
20
48
山
形
S4
2.
12
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
01
17
3」
。
黒
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
23
5
3E
山
形
S4
1.
5.
22
12
55
.0
43
.1
20
49
山
形
S4
1.
11
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
90
」
か
23
6
3E
山
形
S4
1.
5.
21
4
55
.1
42
.9
20
50
山
形
S4
1.
11
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
（
不
明
）
0」
23
7
3E
山
形
S4
1.
5.
23
11
55
.0
43
.0
20
51
山
形
S4
1.
12
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
87
」
23
8
3E
山
形
S4
1.
5.
23
1
55
.0
43
.0
20
52
山
形
S4
1.
12
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
88
」
。
ピ
ン
ク
で
「
6」
23
9
3E
山
形
S3
6.
3.
28
5
54
.9
43
.0
20
53
山
形
S3
7.
01
水
色
水
色
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
20
5」
24
0
3E
山
形
S3
5.
10
.2
4
3
54
.8
43
.0
20
54
山
形
S3
7.
01
水
色
水
色
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
90
1」
24
1
3E
山
形
不
明
1
54
.3
42
.9
20
55
山
形
S3
7.
02
水
色
水
色
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
90
1」
24
2
3E
山
形
S3
5.
12
.3
4
54
.4
42
.7
20
56
山
形
S3
7.
02
水
色
水
色
庄
内
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
90
1」
24
3
3E
不
明
不
明
不
明
54
.6
43
.1
20
57
山
形
S3
7.
03
黄
色
レ
モ
ン
水
色
青
か
す
れ
24
4
3E
不
明
不
明
不
明
54
.5
42
.9
20
58
山
形
S3
7.
03
黄
色
レ
モ
ン
水
色
24
5
3E
山
形
S3
8.
6.
1
3
54
.2
43
.0
20
59
山
形
S3
7.
04
黄
色
レ
モ
ン
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
88
7」
。
青
か
す
れ
で
「
8」
。
24
5と
36
8は
「
は
じ
め
て
液
剤
を
ま
く
」
の
記
事
の
有
無
以
外
は
同
一
紙
面
24
6
3E
不
明
不
明
不
明
54
.5
42
.6
20
60
山
形
S3
7.
04
黄
色
レ
モ
ン
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
88
7」
。
青
か
す
れ
24
7
3E
山
形
S3
5.
10
.2
7
4
55
.1
43
.0
20
61
山
形
S3
7.
05
水
色
水
色
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
90
1」
24
8
3E
山
形
S3
8.
6.
2
6
54
.6
43
.0
20
62
山
形
S3
7.
05
黄
色
レ
モ
ン
水
色
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
24
9
3E
山
形
S3
5.
12
.5
3
54
.3
43
.2
20
63
山
形
S3
7.
06
水
色
水
色
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
90
1」
25
0
3E
山
形
S3
5.
12
.2
1
54
.9
41
.2
20
64
山
形
S3
7.
06
水
色
水
色
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
90
1」
25
1
3E
山
形
S3
9.
6.
15
2
55
.3
42
.0
20
65
山
形
S4
0.
01
黄
色
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
39
3」
。
鉛
筆
で
「
4」
25
2
3E
山
形
S3
9.
6.
17
9
54
.8
42
.2
20
66
山
形
S4
0.
01
黄
色
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
。
青
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
25
3
3E
山
形
S3
9.
6.
15
1
55
.2
41
.1
20
67
山
形
S4
0.
02
黄
色
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
39
3」
。
鉛
筆
で
「
6」
「
ツ
ブ
ス
」
25
4
3E
山
形
S3
9.
6.
15
9
55
.6
41
.9
20
68
山
形
S4
0.
02
黄
色
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
39
3」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
25
5
3E
山
形
S3
9.
6.
18
4
55
.3
41
.5
20
69
山
形
S4
0.
03
黄
色
水
色
青
ペ
ン
で
「
16
-2
4」
か
25
6
3E
山
形
嚶
鳴
S3
9.
6.
18
1
55
.0
41
.6
20
70
山
形
S4
0.
03
黄
色
水
色
青
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
25
7
3E
山
形
S3
9.
6.
17
1
54
.8
42
.0
20
71
山
形
S4
0.
04
黄
色
水
色
青
ペ
ン
で
「
2」
か
。
新
潟
地
震
の
記
事
25
8
3E
山
形
S3
9.
6.
17
4
54
.7
41
.4
20
72
山
形
S4
0.
04
黄
色
水
色
内
陸
版
。
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
39
3」
。
青
ペ
ン
で
「
6-
28
」
25
9
3E
山
形
S3
9.
6.
17
5
54
.6
41
.4
20
73
山
形
S4
0.
05
黄
色
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
。
青
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
。
25
9と
30
3は
同
一
紙
面
26
0
3E
山
形
S3
9.
6.
15
3
55
.0
41
.8
20
74
山
形
S4
0.
05
黄
色
水
色
鉛
筆
で
「
5」
26
1
3E
山
形
S3
9.
6.
15
5
55
.3
41
.8
20
75
山
形
S4
0.
06
黄
色
水
色
鉛
筆
で
「
4」
「
（
不
明
2文
字
）
グ
」
26
2
3E
山
形
S3
9.
6.
15
4
55
.3
41
.8
20
76
山
形
S4
0.
06
黄
色
水
色
鉛
筆
で
「
8」
26
3
3E
山
形
S4
1.
5.
23
3
55
.0
42
.9
20
77
山
形
S4
0.
07
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
26
4
3E
山
形
S4
1.
5.
22
11
54
.7
43
.1
20
78
山
形
S4
0.
07
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
8」
と
何
か
記
載
あ
り
。
50
5と
50
6は
同
一
紙
面
。
26
4は
こ
れ
ら
か
ら
「
バ
イ
ク
事
故
」
が
な
い
だ
け
の
紙
面
26
5
3E
山
形
S3
9.
6.
16
4
55
.0
41
.9
20
79
山
形
S4
0.
08
黄
色
水
色
内
陸
版
26
6
3E
山
形
S3
9.
6.
16
7
55
.0
42
.0
20
80
山
形
S4
0.
08
黄
色
水
色
鉛
筆
で
「
8」
か
、
「
ツ
ブ
ス
」
26
7
4A
山
形
S4
4.
7.
4
不
明
54
.3
41
.2
20
82
日
本
教
育
S4
3.
07
～
12
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
あ
せ
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
R1
15
」
26
8
4A
山
形
S4
4.
7.
4
4
54
.3
41
.3
20
83
日
本
教
育
S4
3.
07
～
12
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
内
陸
版
－ 42 －
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目
録
番
号
配
架
新
聞
名
年
月
日
ペ
ー
ジ
縦
(c
m
)
横
(c
m
)
写
真
番
号
綴
じ
て
あ
る
新
聞
名
綴
じ
て
あ
る
新
聞
の
年
月
表
の
色
表
の
色
（
詳
細
）
裏
の
色
裏
の
色
（
詳
細
）
備
考
（
裏
面
の
書
き
込
み
な
ど
）
26
9
4A
山
形
不
明
不
明
54
.5
43
.0
20
84
日
本
教
育
S3
8.
01
～
06
黄
色
レ
モ
ン
黄
色
あ
せ
置
賜
版
。
鉛
筆
で
「
14
」
27
0
4A
山
形
不
明
2
54
.7
42
.7
20
85
日
本
教
育
S3
8.
01
～
06
黄
色
レ
モ
ン
水
色
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
27
1
4C
不
明
不
明
不
明
54
.3
40
.7
20
86
産
経
S4
9.
05
黄
色
レ
モ
ン
黄
色
紫
色
の
ス
タ
ン
プ
で
「
06
06
3」
27
2
4C
不
明
不
明
不
明
54
.3
40
.8
20
87
産
経
S4
9.
05
黄
色
レ
モ
ン
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
06
06
3」
27
3
4E
山
形
S3
5.
12
.2
7
55
.8
42
.9
20
88
教
育
学
術
S3
0.
10
～
S3
1.
03
水
色
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
90
1」
27
4
4E
山
形
S3
5.
12
.2
8
55
.9
43
.0
20
89
教
育
学
術
S3
0.
10
～
S3
1.
03
水
色
水
色
あ
せ
各
地
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
90
1」
27
5
4E
山
形
S3
5.
10
.2
5
5
56
.1
43
.1
20
90
教
育
学
術
S3
3.
04
～
S3
5.
08
水
色
水
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
90
1」
27
6
4E
山
形
S3
5.
10
.2
5
7
55
.9
42
.9
20
91
教
育
学
術
S3
3.
04
～
S3
5.
08
水
色
水
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
90
1」
27
7
6A
山
形
S3
6.
3.
29
3
56
.0
43
.1
20
92
日
本
教
育
S3
4.
04
～
09
黄
色
水
色
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
20
5」
27
8
6A
山
形
S3
6.
3.
29
2
56
.0
43
.1
20
93
日
本
教
育
S3
4.
04
～
09
黄
色
黄
色
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
20
5」
。
黒
ペ
ン
で
「
米
沢
市
米
沢
女
子
短
大
図
書
館
」
27
9
6A
山
形
S3
5.
11
.2
9
2
56
.0
43
.1
20
94
日
本
教
育
S3
4.
10
～
S3
5.
03
水
色
水
色
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
28
0
6A
山
形
S3
6.
3.
27
6
56
.0
42
.9
20
95
日
本
教
育
S3
4.
10
～
S3
5.
03
水
色
水
色
各
地
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
20
5」
。
鉛
筆
で
「
54
」
か
28
1
6A
山
形
S3
5.
10
.2
5
4
55
.9
43
.1
20
96
日
本
教
育
S3
3.
10
～
S3
4.
03
水
色
水
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
28
2
6A
山
形
S3
5.
10
.2
5
2
56
.0
43
.0
20
97
日
本
教
育
S3
3.
10
～
S3
4.
03
水
色
水
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
90
1」
28
3
6A
山
形
S3
8.
6.
4
4
54
.7
42
.8
20
98
日
本
教
育
S3
6.
07
～
S3
7.
01
黄
色
レ
モ
ン
黄
色
あ
せ
庄
内
版
。
鉛
筆
で
「
12
」
28
4
6A
山
形
S3
8.
6.
4
4
54
.9
42
.8
20
99
日
本
教
育
S3
6.
07
～
S3
7.
01
黄
色
レ
モ
ン
水
色
内
陸
版
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
28
5
6A
山
形
S3
5.
12
.3
1
55
.8
43
.0
21
00
日
本
教
育
S3
2.
10
～
S3
3.
03
水
色
水
色
夕
刊
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
90
1」
28
6
6A
山
形
S3
5.
12
.6
5
55
.9
43
.0
21
01
日
本
教
育
S3
2.
10
～
S3
3.
03
水
色
水
色
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
90
1」
。
鉛
筆
で
「
71
」
か
28
7
6A
山
形
S3
5.
12
.1
3
55
.9
43
.0
21
02
日
本
教
育
S3
3.
04
～
09
水
色
水
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
90
1」
28
8
6A
山
形
S3
5.
12
.1
2
55
.9
42
.9
21
03
日
本
教
育
S3
3.
04
～
09
水
色
水
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
90
1」
28
9
6A
山
形
S3
8.
（
不
明
）
4
54
.6
42
.8
21
04
日
本
教
育
S3
7.
06
～
12
黄
色
レ
モ
ン
水
色
あ
せ
内
陸
版
29
0
6A
山
形
S3
8.
6.
5
7
54
.6
40
.8
21
05
日
本
教
育
S3
7.
06
～
12
黄
色
レ
モ
ン
水
色
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
29
1
6A
山
形
不
明
不
明
54
.7
42
.7
21
06
日
本
教
育
S3
7.
01
～
06
黄
色
レ
モ
ン
水
色
鉛
筆
で
「
14
」
。
ペ
ン
で
「
81
」
か
29
2
6A
不
明
不
明
不
明
54
.6
43
.0
21
07
日
本
教
育
S3
7.
01
～
06
黄
色
レ
モ
ン
水
色
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
。
鉛
筆
で
「
15
」
29
3
6B
山
形
S3
8.
6.
6
3
54
.5
41
.6
21
09
日
本
教
育
S3
9.
01
～
06
黄
色
レ
モ
ン
黄
色
あ
せ
29
4
6B
山
形
S3
8.
6.
10
4
54
.4
41
.4
21
10
日
本
教
育
S3
9.
01
～
06
黄
色
レ
モ
ン
水
色
市
内
版
。
鉛
筆
で
「
18
」
29
5
6B
山
形
S3
5.
12
.5
4
55
.9
42
.8
21
11
日
本
教
育
S3
6.
04
～
09
水
色
色
あ
せ
庄
内
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
90
1」
。
鉛
筆
で
「
8」
「
53
3」
「
58
5」
29
6
6B
山
形
S3
5.
12
.3
6
55
.9
43
.0
21
12
日
本
教
育
S3
6.
04
～
09
水
色
水
色
あ
せ
各
地
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
90
1」
29
7
6B
山
形
S3
5.
12
.2
4
55
.7
42
.9
21
13
日
本
教
育
S3
5.
08
～
S3
6.
03
水
色
水
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
90
1」
29
8
6B
山
形
S3
5.
11
.3
0
7
55
.9
43
.2
21
14
日
本
教
育
S3
5.
08
～
S3
6.
03
水
色
水
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
90
1」
。
鉛
筆
で
「
55
」
か
29
9
6B
山
形
S3
5.
10
.1
3
4
55
.9
42
.1
21
15
日
本
教
育
S3
5.
04
～
07
水
色
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
。
鉛
筆
で
「
55
」
30
0
6B
山
形
S3
6.
3.
31
4
55
.9
43
.0
21
16
日
本
教
育
S3
5.
04
～
07
水
色
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
20
5」
。
鉛
筆
で
「
55
」
か
30
1
6B
山
形
S4
1.
5.
23
8
54
.9
42
.9
21
17
日
本
教
育
S4
1.
01
～
06
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
/」
「
88
」
30
2
6B
山
形
S4
1.
5.
24
4
54
.9
43
.0
21
18
日
本
教
育
S4
1.
01
～
06
黄
色
黄
土
色
黄
色
庄
内
版
。
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
88
」
30
3
6B
山
形
S3
9.
6.
17
5
55
.4
41
.9
21
19
日
本
教
育
S4
0.
01
～
06
黄
色
水
色
25
9と
30
3は
同
一
紙
面
30
4
6B
不
明
不
明
1,
8,
9,
16
55
.9
43
.1
21
20
日
本
教
育
S4
0.
01
～
06
黄
色
水
色
４
つ
の
紙
面
が
一
枚
に
製
版
さ
れ
て
い
る
。
「
衣
　
お
し
ゃ
れ
と
違
う
エ
チ
ケ
ッ
ト
」
「
住
　
明
る
い
わ
が
家
を
…
」
。
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
。
青
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
30
5
6B
山
形
S3
6.
3.
29
4
55
.9
43
.0
21
21
日
本
教
育
S3
2.
04
～
09
黄
色
水
色
内
陸
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
20
5」
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目
録
番
号
配
架
新
聞
名
年
月
日
ペ
ー
ジ
縦
(c
m
)
横
(c
m
)
写
真
番
号
綴
じ
て
あ
る
新
聞
名
綴
じ
て
あ
る
新
聞
の
年
月
表
の
色
表
の
色
（
詳
細
）
裏
の
色
裏
の
色
（
詳
細
）
備
考
（
裏
面
の
書
き
込
み
な
ど
）
30
6
6B
山
形
S3
6.
3.
31
5
56
.0
43
.3
21
22
日
本
教
育
S3
2.
04
～
09
水
色
水
色
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
20
5」
。
鉛
筆
で
「
57
」
「
5（
不
明
）
」
30
7
6B
山
形
S3
5.
12
.2
3
56
.0
42
.9
21
23
日
本
教
育
S3
1.
10
～
S3
2.
03
水
色
水
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
。
鉛
筆
で
「
55
」
30
8
6B
山
形
S3
5.
12
.3
4
55
.9
43
.0
21
24
日
本
教
育
S3
1.
10
～
S3
2.
03
水
色
水
色
あ
せ
市
内
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
30
9
6B
山
形
S3
5.
12
.5
4
55
.7
43
.1
21
25
日
本
教
育
S3
1.
04
～
09
水
色
水
色
あ
せ
内
陸
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
31
0
6B
山
形
S3
5.
12
.1
1
55
.9
42
.9
21
26
日
本
教
育
S3
1.
04
～
09
水
色
水
色
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
31
1
6B
山
形
S3
5.
10
.2
5
6
55
.8
43
.0
21
27
日
本
教
育
S3
0.
10
～
S3
1.
03
水
色
水
色
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
31
2
6B
山
形
S3
5.
10
.2
4
3
56
.0
43
.0
21
28
日
本
教
育
S3
0.
10
～
S3
1.
03
水
色
水
色
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
。
鉛
筆
で
「
54
」
31
3
6B
山
形
S3
5.
11
.3
0
2
55
.9
43
.1
21
29
日
本
教
育
S3
0.
04
～
09
水
色
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
。
鉛
筆
で
「
（
不
明
）
5」
31
4
6B
山
形
S3
5.
11
.3
0
2
55
.6
42
.9
21
30
日
本
教
育
S3
0.
04
～
09
水
色
水
色
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
。
鉛
筆
で
「
55
」
31
5
9A
山
形
S3
5.
10
.1
1
4
57
.2
44
.3
21
31
朝
日
S3
5.
07
水
色
他
茶
内
陸
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
31
6
9A
山
形
S3
5.
10
.8
6
57
.3
44
.2
21
32
朝
日
S3
5.
07
水
色
水
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
。
鉛
筆
で
「
54
」
。
11
5と
31
6
は
同
一
紙
面
31
7
9A
山
形
S3
5.
10
.1
7
2
56
.7
43
.4
21
33
朝
日
S3
5.
08
水
色
水
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
31
8
9A
山
形
S3
5.
10
.1
7
1
57
.0
42
.6
21
34
朝
日
S3
5.
08
水
色
水
色
あ
せ
夕
刊
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
31
9
9A
山
形
S3
5.
12
.1
3
55
.8
43
.0
21
35
朝
日
S3
5.
09
水
色
水
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
。
31
9と
43
0は
同
一
紙
面
32
0
9A
山
形
S3
5.
12
.2
4
55
.9
42
.9
21
36
朝
日
S3
5.
09
水
色
水
色
あ
せ
市
内
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
32
1
9A
山
形
S3
5.
10
.1
2
4
55
.8
42
.9
21
37
朝
日
S3
5.
10
水
色
水
色
あ
せ
庄
内
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
32
2
9A
山
形
S3
6.
3.
27
5
56
.0
43
.0
21
38
朝
日
S3
5.
10
水
色
水
色
あ
せ
う
す
く
「
RY
M
」
。
鉛
筆
で
「
55
」
か
32
3
9A
山
形
S3
5.
12
.5
4
55
.7
42
.8
21
39
朝
日
S3
5.
11
水
色
水
色
あ
せ
市
内
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
32
4
9A
山
形
S3
6.
3.
30
4
55
.9
42
.9
21
40
朝
日
S3
5.
11
黄
色
水
色
内
陸
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
20
5」
。
鉛
筆
で
「
56
」
「
57
」
32
5
9A
山
形
S3
6.
3.
27
4
55
.9
43
.1
21
41
朝
日
S3
5.
12
黄
色
色
あ
せ
茶
鉛
筆
で
「
54
.5
」
32
6
9A
山
形
S3
6.
3.
27
2
56
.0
43
.0
21
42
朝
日
S3
5.
12
黄
色
水
色
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
20
5」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
32
7
9A
山
形
S3
6.
3.
24
5
55
.8
43
.0
21
43
朝
日
S3
6.
01
黄
色
色
あ
せ
茶
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
20
5」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
32
8
9A
山
形
S3
6.
3.
29
3
56
.0
43
.3
21
44
朝
日
S3
6.
01
黄
色
水
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
20
5」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
32
9
9A
山
形
S3
6.
3.
27
4
55
.9
43
.0
21
45
21
47
朝
日
S3
6.
02
黄
色
水
色
あ
せ
内
陸
版
。
「
YO
SH
ID
A 
TY
PE
 T
O
KY
O
 2
21
」
、
「
H
」
、
「
青
」
（
そ
れ
ぞ
れ
緑
イ
ン
ク
、
○
で
囲
ん
で
あ
る
）
。
鉛
筆
で
「
54
.5
」
33
0
9A
山
形
S3
6.
3.
29
6
56
.1
43
.1
21
46
朝
日
S3
6.
02
黄
色
水
色
あ
せ
各
地
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
20
5」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
33
1
9A
山
形
S3
6.
3.
27
7
56
.0
43
.0
21
48
朝
日
S3
6.
03
黄
色
水
色
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
20
5」
。
鉛
筆
で
「
54
.5
」
、
何
か
記
載
あ
り
33
2
9A
山
形
S3
6.
3.
28
1
56
.0
43
.1
21
49
朝
日
S3
6.
03
黄
色
水
色
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
20
5」
。
鉛
筆
で
「
55
」
か
、
何
か
記
載
あ
り
。
33
2と
34
1は
同
一
紙
面
33
3
9A
山
形
S3
6.
3.
27
3
56
.0
42
.9
21
50
朝
日
S3
6.
04
黄
色
水
色
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
20
5」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
33
4
9A
山
形
S3
6.
3.
27
4
56
.0
43
.1
21
51
朝
日
S3
6.
04
黄
色
黄
色
市
内
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
20
5」
33
5
9A
山
形
S3
6.
3.
27
4
55
.7
43
.0
21
52
朝
日
S3
6.
05
黄
色
水
色
庄
内
版
。
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
33
6
9A
山
形
S3
6.
3.
27
4
55
.1
43
.0
21
53
朝
日
S3
6.
05
黄
色
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
20
5」
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目
録
番
号
配
架
新
聞
名
年
月
日
ペ
ー
ジ
縦
(c
m
)
横
(c
m
)
写
真
番
号
綴
じ
て
あ
る
新
聞
名
綴
じ
て
あ
る
新
聞
の
年
月
表
の
色
表
の
色
（
詳
細
）
裏
の
色
裏
の
色
（
詳
細
）
備
考
（
裏
面
の
書
き
込
み
な
ど
）
33
7
9A
山
形
S3
6.
3.
28
4
55
.9
43
.0
21
54
朝
日
S3
6.
06
黄
色
水
色
あ
せ
内
陸
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
20
5」
。
鉛
筆
で
「
55
5」
、
何
か
記
載
あ
り
33
8
9A
山
形
S3
5.
12
.1
4
56
.0
43
.0
21
55
朝
日
S3
6.
06
水
色
水
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
。
鉛
筆
で
「
55
」
33
9
9A
山
形
S3
5.
11
.2
9
4
55
.7
42
.8
21
56
朝
日
S3
6.
07
黄
色
水
色
あ
せ
内
陸
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
。
鉛
筆
で
「
55
」
か
34
0
9A
山
形
S3
5.
11
.1
8
5
55
.8
43
.1
21
57
朝
日
S3
6.
07
水
色
水
色
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
34
1
9A
山
形
S3
6.
3.
28
1
56
.0
43
.1
21
58
朝
日
S3
6.
08
黄
色
水
色
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
20
5」
。
鉛
筆
で
「
55
、
5」
、
何
か
記
載
あ
り
。
33
2と
34
1は
同
一
紙
面
34
2
9A
山
形
S3
6.
3.
28
4
56
.1
43
.2
21
59
朝
日
S3
6.
08
水
色
水
色
各
地
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
20
5」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
34
3
9A
山
形
S3
6.
3.
31
6
54
.2
41
.2
21
60
朝
日
S3
6.
09
黄
色
水
色
あ
せ
各
地
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
20
5」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
34
4
9A
山
形
S3
5.
11
.3
0
6
54
.5
41
.5
21
61
朝
日
S3
6.
09
水
色
他
茶
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
34
5
9A
山
形
不
明
不
明
54
.3
42
.9
21
62
朝
日
S3
6.
10
水
色
色
あ
せ
茶
各
地
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
34
6
9A
山
形
S3
5.
10
.2
4
1
54
.5
42
.8
21
63
朝
日
S3
6.
10
水
色
色
あ
せ
茶
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
34
7
9B
山
形
S3
5.
12
.4
6
54
.6
42
.9
21
64
朝
日
S3
6.
11
水
色
他
茶
各
地
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
34
8
9B
山
形
不
明
不
明
54
.5
42
.8
21
65
朝
日
S3
6.
11
水
色
水
色
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
34
9
9B
不
明
不
明
不
明
54
.3
43
.0
21
66
朝
日
S3
6.
12
黄
色
レ
モ
ン
黄
色
あ
せ
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
。
鉛
筆
で
「
16
」
35
0
9B
不
明
不
明
不
明
54
.3
42
.8
21
67
朝
日
S3
6.
12
黄
色
レ
モ
ン
水
色
鉛
筆
で
「
17
」
か
35
1
9B
山
形
不
明
不
明
54
.1
43
.1
21
68
朝
日
S3
7.
01
水
色
他
茶
各
地
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
35
2
9B
山
形
S3
5.
10
.2
4
7
54
.4
42
.8
21
69
朝
日
S3
7.
01
水
色
水
色
あ
せ
35
3
9B
山
形
S3
6.
3.
31
3
55
.4
43
.0
21
70
朝
日
S3
7.
02
水
色
黄
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
20
5」
。
鉛
筆
で
「
56
.5
」
35
4
9B
不
明
S3
8.
6.
5
5
54
.8
42
.8
21
71
朝
日
S3
7.
02
黄
色
レ
モ
ン
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
R 
88
7」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
35
5
9B
不
明
不
明
不
明
54
.4
41
.7
21
72
朝
日
S3
7.
03
水
色
黄
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
35
6
9B
山
形
S3
5.
10
.1
3
4
54
.1
42
.8
21
73
朝
日
S3
7.
03
水
色
黄
色
市
内
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
35
7
9B
不
明
不
明
不
明
54
.2
42
.9
21
74
朝
日
S3
7.
04
黄
色
レ
モ
ン
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
(不
明
)8
7」
。
鉛
筆
で
「
11
」
35
8
9B
山
形
S3
8.
6.
5
6
54
.6
42
.8
21
75
朝
日
S3
7.
04
黄
色
レ
モ
ン
色
あ
せ
鉛
筆
で
「
12
」
35
9
9B
不
明
不
明
不
明
54
.5
43
.1
21
76
朝
日
S3
7.
05
水
色
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
20
5」
36
0
9B
不
明
不
明
不
明
54
.5
42
.9
21
77
朝
日
S3
7.
05
水
色
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
36
1
9B
山
形
不
明
2
54
.6
42
.7
21
78
朝
日
S3
7.
06
黄
色
レ
モ
ン
色
あ
せ
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
。
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
「
6.
 -」
36
2
9B
山
形
S3
8.
6.
1
4
54
.7
43
.0
21
79
朝
日
S3
7.
06
黄
色
レ
モ
ン
水
色
市
内
版
。
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
。
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
36
3
9B
山
形
S3
8.
6.
11
4
54
.8
43
.0
21
80
朝
日
S3
7.
07
黄
色
レ
モ
ン
水
色
あ
せ
庄
内
版
。
鉛
筆
で
「
14
」
。
36
3と
51
7は
同
一
紙
面
36
4
9B
山
形
不
明
12
54
.7
43
.3
21
81
朝
日
S3
7.
07
黄
色
レ
モ
ン
水
色
あ
せ
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
」
。
鉛
筆
で
「
9」
36
5
9B
山
形
S3
8.
6.
2
5
54
.7
42
.6
21
82
朝
日
S3
7.
08
黄
色
レ
モ
ン
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
。
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
36
6
9B
山
形
S3
8.
6.
1
6
54
.8
42
.5
21
83
朝
日
S3
7.
08
黄
色
レ
モ
ン
色
あ
せ
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
36
7
9B
山
形
S3
8.
6.
1
7
55
.1
42
.7
21
84
朝
日
S3
7.
09
黄
色
レ
モ
ン
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
36
8
9B
山
形
S3
8.
6.
1
3
55
.0
42
.7
21
85
朝
日
S3
7.
09
黄
色
レ
モ
ン
水
色
鉛
筆
で
「
ケ
イ
カ
ク
」
。
24
5と
36
8は
「
は
じ
め
て
液
剤
を
ま
く
」
の
記
事
の
有
無
以
外
は
同
一
紙
面
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目
録
番
号
配
架
新
聞
名
年
月
日
ペ
ー
ジ
縦
(c
m
)
横
(c
m
)
写
真
番
号
綴
じ
て
あ
る
新
聞
名
綴
じ
て
あ
る
新
聞
の
年
月
表
の
色
表
の
色
（
詳
細
）
裏
の
色
裏
の
色
（
詳
細
）
備
考
（
裏
面
の
書
き
込
み
な
ど
）
36
9
9B
山
形
S3
8.
6.
1
4
55
.1
42
.8
21
86
朝
日
S3
7.
10
黄
色
レ
モ
ン
水
色
鉛
筆
で
「
ツ
（
不
明
2文
字
）
」
。
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
37
0
9B
山
形
S3
8.
6.
1
1
55
.0
42
.8
21
87
朝
日
S3
7.
10
黄
色
レ
モ
ン
水
色
37
1
9B
不
明
不
明
不
明
54
.6
43
.1
21
88
朝
日
S3
7.
11
水
色
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
20
5」
。
鉛
筆
で
「
55
、
5」
37
2
9B
山
形
S3
5.
12
.5
6
54
.3
43
.0
21
89
朝
日
S3
7.
11
水
色
色
あ
せ
各
地
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
。
鉛
筆
で
「
13
」
37
3
9B
山
形
S3
6.
3.
31
8
55
.9
43
.1
21
90
朝
日
S3
7.
12
他
灰
色
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
20
5」
。
鉛
筆
で
「
56
」
37
4
9B
山
形
S3
5.
12
.4
5
55
.8
42
.9
21
91
朝
日
S3
7.
12
水
色
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
37
5
9B
山
形
S3
9.
6.
20
3
55
.4
42
.0
21
92
朝
日
S3
9.
11
黄
色
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
。
鉛
筆
で
「
5」
37
6
9B
山
形
S3
9.
6.
20
4
55
.2
41
.6
21
93
朝
日
S3
9.
11
黄
色
水
色
庄
内
版
。
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
。
鉛
筆
で
「
1」
か
37
7
9B
山
形
S3
5.
12
.3
2
55
.4
42
.9
21
94
朝
日
S3
5.
03
水
色
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
37
8
9B
山
形
S3
5.
12
.7
1
55
.9
42
.8
21
95
朝
日
S3
5.
03
黄
色
色
あ
せ
夕
刊
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
96
9」
37
9
9B
山
形
S3
5.
10
.9
1
56
.4
43
.6
21
96
朝
日
S3
5.
04
水
色
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
38
0
9B
山
形
S3
5.
11
.5
4
56
.7
44
.1
21
97
朝
日
S3
5.
04
水
色
色
あ
せ
市
内
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
38
1
9B
山
形
S3
5.
10
.1
7
1
55
.4
46
.0
21
98
朝
日
S3
5.
05
水
色
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
。
鉛
筆
で
「
55
」
38
2
9B
山
形
不
明
4
55
.4
45
.9
21
99
朝
日
S3
6.
05
水
色
色
あ
せ
庄
内
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
38
3
9B
山
形
S3
5.
10
.1
5
5
57
.1
45
.0
22
00
朝
日
S3
5.
06
水
色
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
。
鉛
筆
で
「
5（
不
明
）
」
38
4
9B
山
形
S3
5.
10
.1
3
4
56
.9
44
.8
22
01
朝
日
S3
5.
06
水
色
色
あ
せ
内
陸
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
。
鉛
筆
で
「
55
」
。
38
4と
39
2は
同
一
紙
面
38
5
9B
山
形
S3
5.
10
.1
4
4
57
.2
44
.1
22
02
朝
日
S3
3.
06
水
色
色
あ
せ
庄
内
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
。
鉛
筆
で
「
55
」
38
6
9B
山
形
S3
5.
10
.1
4
2
57
.0
44
.1
22
03
朝
日
S3
3.
06
水
色
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
。
鉛
筆
で
「
55
」
38
7
9B
山
形
S3
5.
10
.1
3
5
55
.7
42
.8
22
04
朝
日
S3
3.
07
水
色
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
。
鉛
筆
で
「
55
」
。
社
会
党
浅
沼
委
員
長
刺
殺
の
記
事
38
8
9B
山
形
S3
6.
3.
31
2
56
.0
43
.0
22
05
朝
日
S3
3.
07
水
色
色
あ
せ
38
9
9B
山
形
S3
5.
10
.1
5
3
55
.8
43
.0
22
06
朝
日
S3
3.
08
水
色
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
。
11
1と
38
9は
同
一
紙
面
39
0
9B
山
形
S3
5.
12
.4
2
55
.9
42
.8
22
07
朝
日
S3
3.
08
水
色
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
39
1
9B
山
形
S3
6.
4.
1
4
56
.3
42
.6
22
08
朝
日
S3
3.
09
水
色
色
あ
せ
庄
内
版
。
鉛
筆
で
「
55
」
39
2
9B
山
形
S3
5.
10
.1
3
4
55
.7
43
.0
22
09
朝
日
S3
3.
09
水
色
色
あ
せ
内
陸
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
39
3
9B
山
形
S3
6.
3.
25
6
55
.8
43
.1
22
10
朝
日
S3
3.
10
水
色
水
色
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
20
5」
。
鉛
筆
で
「
56
」
と
何
か
記
載
あ
り
39
4
9B
山
形
S3
5.
10
.1
3
6
55
.7
42
.9
22
11
朝
日
S3
3.
10
黄
色
水
色
各
地
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
。
鉛
筆
で
「
55
」
。
38
4と
39
2は
同
一
紙
面
39
5
9B
山
形
S3
5.
10
.1
3
2
55
.8
43
.0
22
12
朝
日
S3
3.
11
水
色
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
39
6
9B
山
形
S3
5.
10
.1
3
2
55
.8
42
.8
22
13
朝
日
S3
3.
11
水
色
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
。
39
6と
39
9は
同
一
紙
面
39
7
9B
山
形
S3
6.
3.
29
1
55
.9
43
.1
22
14
朝
日
S3
3.
12
黄
色
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
39
8
9B
山
形
S3
6.
3.
30
1
55
.9
43
.0
22
15
朝
日
S3
3.
12
黄
色
水
色
夕
刊
。
「
YO
SH
ID
A 
20
5」
。
鉛
筆
で
「
56
」
「
55
.5
」
39
9
9B
山
形
S3
5.
10
.1
3
2
57
.4
44
.6
22
16
朝
日
S3
4.
01
水
色
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
。
鉛
筆
で
「
55
」
。
39
6と
39
9
は
同
一
紙
面
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目
録
番
号
配
架
新
聞
名
年
月
日
ペ
ー
ジ
縦
(c
m
)
横
(c
m
)
写
真
番
号
綴
じ
て
あ
る
新
聞
名
綴
じ
て
あ
る
新
聞
の
年
月
表
の
色
表
の
色
（
詳
細
）
裏
の
色
裏
の
色
（
詳
細
）
備
考
（
裏
面
の
書
き
込
み
な
ど
）
40
0
9B
山
形
S3
5.
10
.8
4
57
.3
44
.7
22
17
朝
日
S3
4.
01
水
色
色
あ
せ
内
陸
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
40
1
9B
山
形
S3
5.
10
.2
9
5
56
.6
44
.6
22
18
朝
日
S3
4.
02
水
色
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
40
2
9B
山
形
S3
5.
10
.9
8
56
.8
44
.6
22
19
朝
日
S3
4.
02
水
色
色
あ
せ
各
地
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
。
鉛
筆
で
「
54
」
40
3
9B
山
形
S3
5.
10
.1
1
4
56
.8
44
.7
22
20
朝
日
S3
4.
03
水
色
色
あ
せ
庄
内
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
。
12
6と
40
3は
同
一
紙
面
40
4
9B
山
形
S3
5.
10
.1
1
1
56
.8
44
.5
22
21
朝
日
S3
4.
03
水
色
色
あ
せ
夕
刊
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
。
鉛
筆
で
「
5（
不
明
）
」
40
5
9B
山
形
S3
5.
10
.8
3
56
.9
43
.8
22
22
朝
日
S3
4.
04
水
色
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
40
6
9B
山
形
S3
5.
10
.1
1
4
57
.0
57
.0
22
23
朝
日
S3
4.
04
水
色
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
。
鉛
筆
で
「
57
」
40
7
9B
山
形
S3
5.
10
.1
5
4
56
.5
43
.9
22
24
朝
日
S3
4.
05
水
色
色
あ
せ
庄
内
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
40
8
9B
山
形
S3
5.
10
.1
0
4
56
.4
44
.0
22
25
朝
日
S3
4.
05
水
色
色
あ
せ
庄
内
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
40
9
9B
山
形
S3
5.
10
.7
7
57
.4
43
.8
22
26
朝
日
S3
4.
06
水
色
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
。
鉛
筆
で
「
54
」
41
0
9B
山
形
S3
6.
4.
1
1
57
.3
43
.7
22
27
朝
日
S3
4.
06
水
色
水
色
夕
刊
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
20
5」
。
鉛
筆
で
「
56
」
41
1
9B
山
形
S3
5.
10
.1
6
6
56
.6
44
.5
22
28
朝
日
S3
4.
07
水
色
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
41
2
9B
山
形
S3
5.
10
.1
6
不
明
56
.0
45
.2
22
29
朝
日
S3
4.
07
水
色
色
あ
せ
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
41
3
9B
山
形
S3
5.
10
.1
7
3
56
.8
44
.1
22
30
朝
日
S3
4.
08
水
色
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
41
4
9B
山
形
S3
5.
10
.1
5
1
56
.9
44
.4
22
31
朝
日
S3
4.
08
水
色
色
あ
せ
夕
刊
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
41
5
9B
山
形
不
明
不
明
55
.9
43
.6
22
32
朝
日
S3
4.
09
水
色
色
あ
せ
庄
内
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
41
6
9B
山
形
S3
5.
10
.1
4
不
明
55
.4
43
.5
22
33
朝
日
S3
4.
09
水
色
色
あ
せ
庄
内
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
41
7
9B
山
形
S3
5.
10
.1
7
4
55
.5
44
.6
22
34
朝
日
S3
4.
10
水
色
色
あ
せ
内
陸
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
。
鉛
筆
で
「
55
」
41
8
9B
山
形
S3
5.
10
.1
3
4
55
.5
44
.6
22
35
朝
日
S3
4.
10
水
色
色
あ
せ
市
内
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
。
鉛
筆
で
「
55
」
41
9
9B
山
形
S3
5.
12
.7
4
54
.7
41
.4
22
36
朝
日
S3
4.
11
黄
色
色
あ
せ
内
陸
版
42
0
9B
山
形
不
明
不
明
53
.9
40
.8
22
37
朝
日
S3
4.
11
黄
色
色
あ
せ
市
内
版
。
42
1
9B
山
形
S3
6.
3.
28
2
55
.9
43
.1
22
38
朝
日
S3
4.
12
黄
色
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
20
5」
。
鉛
筆
で
「
56
」
と
何
か
記
載
あ
り
42
2
9B
山
形
S3
6.
3.
28
3
56
.1
43
.0
22
39
朝
日
S3
4.
12
黄
色
色
あ
せ
鉛
筆
で
2か
所
記
載
あ
り
。
15
と
42
2は
同
一
紙
面
42
3
9B
山
形
S3
6.
3.
28
2
56
.1
43
.1
22
40
朝
日
S3
5.
02
黄
色
水
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
20
5」
42
4
9B
山
形
S3
6.
3.
30
4
56
.0
42
.9
22
41
毎
日
S3
5.
02
黄
色
水
色
あ
せ
市
内
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
20
5」
。
鉛
筆
で
「
56
」
42
5
11
A
山
形
S3
6.
3.
28
3
55
.9
43
.1
22
42
毎
日
S3
3.
08
黄
色
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
20
5」
。
鉛
筆
で
「
56
.5
」
「
（
不
明
）
5」
42
6
11
A
山
形
S3
5.
11
.3
0
8
55
.8
42
.9
22
43
毎
日
S3
3.
08
黄
色
色
あ
せ
各
地
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
。
鉛
筆
で
「
55
」
42
7
11
A
山
形
S3
6.
3.
31
1
55
.9
42
.9
22
44
毎
日
S3
5.
01
黄
色
水
色
あ
せ
夕
刊
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
20
5」
。
鉛
筆
で
2か
所
記
載
あ
り
42
8
11
A
山
形
S3
5.
11
.3
0
1
55
.7
42
.8
22
45
毎
日
S3
5.
01
黄
色
水
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
。
鉛
筆
で
「
55
」
42
9
11
A
山
形
S3
5.
12
.1
6
55
.9
43
.0
22
46
毎
日
S3
5.
02
黄
色
水
色
あ
せ
各
地
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
。
鉛
筆
で
「
55
」
か
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番
号
綴
じ
て
あ
る
新
聞
名
綴
じ
て
あ
る
新
聞
の
年
月
表
の
色
表
の
色
（
詳
細
）
裏
の
色
裏
の
色
（
詳
細
）
備
考
（
裏
面
の
書
き
込
み
な
ど
）
43
0
11
A
山
形
S3
5.
12
.1
3
55
.8
42
.9
22
47
毎
日
S3
5.
02
黄
色
水
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
。
鉛
筆
で
「
55
」
。
31
9と
43
0
は
同
一
紙
面
43
1
11
A
山
形
S3
6.
3.
29
4
56
.0
43
.2
22
48
毎
日
S3
5.
03
黄
色
色
あ
せ
鉛
筆
で
「
55
」
43
2
11
A
山
形
S3
6.
3.
27
7
55
.9
43
.0
22
49
毎
日
S3
5.
03
黄
色
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
20
5」
。
鉛
筆
で
「
56
」
43
3
11
A
山
形
S3
9.
6.
19
3
54
.9
41
.9
22
50
毎
日
S4
0.
02
黄
色
水
色
あ
せ
表
面
に
ペ
ン
で
「
6 
M
A・
T 
2」
。
裏
面
に
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
。
鉛
筆
で
「
5」
。
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
43
4
11
A
山
形
S3
9.
6.
20
3
55
.0
41
.8
22
51
毎
日
S4
0.
02
黄
色
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
。
鉛
筆
で
「
7」
43
5
11
A
山
形
S3
8.
6.
9
4
54
.5
42
.7
22
52
毎
日
S4
0.
03
黄
色
レ
モ
ン
水
色
あ
せ
43
6
11
A
山
形
S3
8.
6.
5
4
54
.8
42
.5
22
53
毎
日
S4
0.
03
黄
色
レ
モ
ン
水
色
置
賜
版
。
赤
ペ
ン
で
「
13
」
か
43
7
11
A
山
形
S3
9.
6.
19
6
55
.0
41
.7
22
54
毎
日
S4
0.
04
黄
色
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
。
青
ペ
ン
で
「
17
（
不
明
）
-2
6」
43
8
11
A
山
形
S3
9.
6.
18
2
54
.9
41
.5
22
55
毎
日
S4
0.
04
黄
色
水
色
青
ペ
ン
で
「
17
-2
6」
か
43
9
11
A
山
形
S3
9.
6.
19
1
54
.7
41
.9
22
56
毎
日
S4
0.
05
黄
色
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
。
青
ペ
ン
で
「
7-
22
」
44
0
11
A
不
明
不
明
4,
5,
12
,1
3
54
.8
41
.8
22
57
毎
日
S4
0.
05
黄
色
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
39
3」
。
青
ペ
ン
で
「
7-
20
」
44
1
11
A
山
形
S3
9.
6.
17
4
54
.6
41
.6
22
58
毎
日
S3
9.
08
黄
色
水
色
置
賜
版
。
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
。
青
ペ
ン
で
「
16
-2
」
44
2
11
A
山
形
不
明
2
54
.6
41
.9
22
59
毎
日
S3
9.
08
黄
色
レ
モ
ン
水
色
赤
ペ
ン
で
2か
所
記
載
あ
り
44
3
11
A
山
形
S3
9.
6.
19
4
55
.0
42
.9
22
60
毎
日
S3
9.
09
黄
色
水
色
庄
内
版
。
鉛
筆
で
「
4」
44
4
11
A
山
形
S3
9.
6.
20
9
54
.9
42
.0
22
61
毎
日
S3
9.
09
黄
色
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
39
3」
。
鉛
筆
で
「
60
」
44
5
11
A
山
形
S4
1.
5.
22
5
54
.9
43
.0
22
62
毎
日
S3
9.
10
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
44
6
11
A
山
形
S4
1.
5.
22
7
54
.7
43
.0
22
63
毎
日
S3
9.
10
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
90
」
「
ツ
ナ
グ
」
44
7
11
A
山
形
S3
9.
6.
19
4
55
.1
42
.3
22
64
毎
日
S3
9.
11
黄
色
水
色
鉛
筆
で
「
5」
44
8
11
A
山
形
S3
9.
6.
20
8
55
.0
41
.6
22
65
毎
日
S3
9.
11
黄
色
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
39
3」
。
鉛
筆
で
「
2」
44
9
11
A
山
形
S3
9.
6.
17
4
55
.4
41
.8
22
66
毎
日
S3
9.
12
黄
色
水
色
市
内
版
。
青
ペ
ン
で
「
16
-2
6」
45
0
11
A
山
形
S3
9.
6.
18
7
55
.6
41
.5
22
67
毎
日
S3
9.
12
黄
色
水
色
青
ペ
ン
で
「
10
-2
3」
45
1
11
A
山
形
S3
9.
6.
18
4
55
.0
41
.4
22
68
毎
日
S4
0.
01
黄
色
色
あ
せ
市
内
版
。
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
。
ペ
ン
で
「
17
-2
（
不
明
）
」
45
2
11
A
山
形
S3
9.
6.
15
8
55
.1
41
.6
22
69
毎
日
S4
0.
01
黄
色
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
。
鉛
筆
で
「
3」
45
3
11
A
山
形
S4
1.
5.
24
1
54
.6
43
.2
22
70
毎
日
S4
1.
06
黄
色
黄
土
色
黄
色
夕
刊
。
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
45
4
11
A
山
形
S4
1.
5.
24
3
54
.7
43
.4
22
71
毎
日
S4
1.
06
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
赤
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
45
5
11
A
山
形
S4
1.
5.
27
6
54
.1
43
.2
22
72
22
74
毎
日
S4
1.
07
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
90
」
。
赤
ペ
ン
で
「
マ
ル
デ
ダ
メ
オ
」
「
・
ラ
」
45
6
11
A
山
形
S4
1.
5.
27
4
54
.8
43
.0
22
73
毎
日
S4
1.
07
黄
色
黄
土
色
黄
色
庄
内
版
。
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
90
」
45
7
11
A
山
形
S4
1.
5.
27
8
54
.6
43
.0
22
75
毎
日
S4
1.
08
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
87
」
45
8
11
A
山
形
S4
1.
5.
27
1
54
.7
43
.1
22
76
毎
日
S4
1.
08
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
88
」
45
9
11
A
山
形
S4
1.
5.
23
4
54
.9
43
.0
22
77
毎
日
S4
1.
09
黄
色
黄
土
色
黄
色
庄
内
版
。
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
90
」
46
0
11
A
山
形
S4
1.
5.
23
4
54
.9
43
.0
22
78
毎
日
S4
1.
09
黄
色
黄
土
色
黄
色
内
陸
版
。
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
（
不
明
）
6」
46
1
11
A
山
形
S4
1.
5.
21
1
54
.7
42
.6
22
79
毎
日
S4
1.
10
黄
色
黄
土
色
黄
色
夕
刊
。
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
90
」
46
2
11
A
山
形
S4
1.
5.
21
4
55
.0
43
.2
22
80
毎
日
S4
1.
10
黄
色
黄
土
色
黄
色
内
陸
版
。
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
88
」
。
ピ
ン
ク
ペ
ン
で
「
5」
46
3
11
A
山
形
S4
1.
(不
明
)
3
54
.5
43
.1
22
81
毎
日
S4
1.
11
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
90
」
46
4
11
A
山
形
S4
1.
5.
21
2
54
.8
43
.2
22
82
毎
日
S4
1.
11
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
90
」
。
ピ
ン
ク
ペ
ン
で
「
8」
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号
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じ
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聞
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表
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表
の
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（
詳
細
）
裏
の
色
裏
の
色
（
詳
細
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備
考
（
裏
面
の
書
き
込
み
な
ど
）
46
5
11
A
山
形
S4
1.
5.
22
6
54
.8
42
.6
22
83
毎
日
S4
1.
12
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
86
」
「
4」
46
6
11
A
山
形
S4
1.
5.
23
9
54
.7
43
.0
22
84
毎
日
S4
1.
12
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
46
7
11
A
山
形
不
明
6
54
.4
42
.6
22
85
毎
日
S4
2.
01
黄
色
レ
モ
ン
水
色
緑
色
の
イ
ン
ク
。
赤
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
46
8
11
A
不
明
不
明
不
明
54
.4
42
.6
22
86
毎
日
S4
2.
01
黄
色
レ
モ
ン
水
色
赤
ペ
ン
で
「
6」
46
9
11
A
不
明
S3
8.
6.
10
不
明
54
.4
43
.0
22
87
毎
日
S4
2.
02
黄
色
レ
モ
ン
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
88
7」
。
赤
ペ
ン
で
「
6」
。
鉛
筆
で
「
ツ
ブ
ス
」
47
0
11
A
不
明
S3
8.
6.
10
3
54
.5
42
.8
22
88
毎
日
S4
2.
02
黄
色
レ
モ
ン
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
88
7」
47
1
11
A
山
形
不
明
不
明
54
.5
43
.0
22
89
毎
日
S4
2.
03
黄
色
レ
モ
ン
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
88
7」
47
2
11
A
山
形
不
明
不
明
54
.5
42
.9
22
90
毎
日
S4
2.
03
黄
色
レ
モ
ン
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
88
7」
。
赤
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
47
3
11
A
山
形
S3
8.
6.
5
2
54
.4
43
.0
22
91
毎
日
S4
2.
04
黄
色
レ
モ
ン
水
色
赤
ペ
ン
で
「
13
」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
47
4
11
A
山
形
S3
8.
6.
8
不
明
54
.8
43
.1
22
92
毎
日
S4
2.
04
黄
色
レ
モ
ン
水
色
赤
ペ
ン
で
「
15
」
47
5
11
A
山
形
S4
1.
5.
21
7
54
.7
43
.1
22
93
毎
日
S4
2.
05
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
88
」
。
ピ
ン
ク
ペ
ン
で
「
3」
47
6
11
A
山
形
不
明
1
54
.6
42
.7
22
94
毎
日
S4
2.
05
黄
色
レ
モ
ン
水
色
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
「
12
」
47
7
11
A
山
形
S4
1.
5.
25
3
54
.9
43
.0
22
95
毎
日
S4
2.
06
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
10
」
47
8
11
A
山
形
S4
1.
5.
22
4
54
.9
43
.0
22
96
毎
日
S4
2.
06
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
90
」
と
何
か
記
載
あ
り
47
9
11
A
山
形
S4
1.
5.
25
7
54
.6
41
.8
22
97
毎
日
S4
2.
07
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
89
」
48
0
11
A
山
形
S4
1.
5.
25
4
54
.6
41
.4
22
98
毎
日
S4
2.
07
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
90
」
48
1
11
A
山
形
S4
1.
5.
24
2
54
.7
41
.6
22
99
毎
日
S4
2.
08
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
88
」
48
2
11
A
山
形
S4
1.
5.
24
4
54
.7
41
.8
23
00
毎
日
S4
2.
08
黄
色
黄
土
色
黄
色
置
賜
版
。
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
77
」
「
90
」
48
3
11
A
山
形
S4
3.
7.
15
4
55
.3
41
.6
23
01
毎
日
S4
2.
09
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
市
内
版
。
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
70
3」
。
ペ
ン
で
「
2（
不
明
）
」
48
4
11
A
山
形
S4
3.
7.
15
2
55
.2
41
.4
23
02
毎
日
S4
2.
09
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
70
3」
48
5
11
A
山
形
S4
3.
7.
14
10
54
.7
41
.3
23
03
毎
日
S4
2.
10
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
70
3」
48
6
11
A
山
形
S4
3.
7.
15
4
54
.8
41
.4
23
04
毎
日
S4
2.
10
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
。
ピ
ン
ク
の
ペ
ン
で
２
ヶ
所
記
載
あ
り
。
表
面
に
赤
ペ
ン
で
「
上
右
（
不
明
）
」
「
下
左
（
不
明
）
」
48
7
11
A
山
形
S4
3.
7.
15
11
54
.7
41
.4
23
05
毎
日
S4
2.
11
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
70
3」
。
ピ
ン
ク
の
ペ
ン
で
「
ツ
ナ
グ
」
48
8
11
A
山
形
S4
3.
7.
15
7
55
.0
41
.1
23
06
毎
日
S4
2.
11
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
48
9
11
A
山
形
S4
4.
7.
7
9
54
.0
42
.2
23
07
毎
日
S4
4.
04
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
11
5」
。
48
9と
56
9は
同
一
紙
面
49
0
11
A
不
明
不
明
不
明
54
.0
41
.5
23
08
毎
日
S4
4.
04
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
49
1
11
A
山
形
S4
3.
7.
12
9
54
.5
41
.3
23
09
毎
日
S4
4.
05
黄
色
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
49
2
11
A
山
形
S4
3.
7.
12
4
54
.8
41
.6
23
10
毎
日
S4
4.
05
黄
色
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
67
1」
。
赤
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
49
3
11
B
山
形
嚶
鳴
S4
3.
7.
17
2
54
.8
41
.5
23
11
23
13
毎
日
S4
2.
12
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
他
茶
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
。
鉛
筆
で
「
西
高
」
49
4
11
B
山
形
S4
3.
7.
15
2
54
.8
41
.6
23
12
毎
日
S4
2.
12
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
49
5
11
B
山
形
不
明
2
54
.6
41
.9
23
14
毎
日
S3
9.
04
黄
色
レ
モ
ン
水
色
赤
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
49
6
11
B
山
形
S3
8.
6.
6
不
明
54
.6
41
.9
23
15
23
16
毎
日
S3
9.
04
黄
色
レ
モ
ン
黄
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
。
赤
ペ
ン
で
「
13
」
「
本
日
の
最
高
22
1ｇ
　
本
日
の
最
低
20
4ｇ
」
49
7
11
B
山
形
不
明
不
明
54
.2
42
.2
23
17
毎
日
S3
9.
05
黄
色
レ
モ
ン
水
色
内
陸
版
。
鉛
筆
で
「
16
」
49
8
11
B
山
形
S3
8.
6.
11
3
54
.3
41
.1
23
18
毎
日
S3
9.
05
黄
色
レ
モ
ン
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
88
7」
。
鉛
筆
で
「
12
」
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目
録
番
号
配
架
新
聞
名
年
月
日
ペ
ー
ジ
縦
(c
m
)
横
(c
m
)
写
真
番
号
綴
じ
て
あ
る
新
聞
名
綴
じ
て
あ
る
新
聞
の
年
月
表
の
色
表
の
色
（
詳
細
）
裏
の
色
裏
の
色
（
詳
細
）
備
考
（
裏
面
の
書
き
込
み
な
ど
）
49
9
11
B
山
形
S3
8.
6.
7
4
55
.7
41
.4
23
19
毎
日
S3
9.
06
黄
色
レ
モ
ン
水
色
置
賜
版
。
赤
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
。
黒
ペ
ン
で
「
（
不
明
）
ヘ
コ
マ
ス
」
か
50
0
11
B
山
形
S3
8.
6.
10
2
55
.6
41
.4
23
20
毎
日
S3
9.
06
黄
色
レ
モ
ン
水
色
50
1
11
B
山
形
S3
9.
6.
17
3
55
.5
41
.8
23
21
毎
日
S3
9.
07
黄
色
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
39
3」
。
青
ペ
ン
で
「
6-
21
」
50
2
11
B
山
形
S3
9.
6.
20
4
55
.4
42
.2
23
22
毎
日
S3
9.
07
黄
色
水
色
内
陸
版
。
鉛
筆
で
「
4」
。
青
ペ
ン
で
「
17
-2
（
不
明
）
」
50
3
11
B
山
形
S3
9.
6.
19
8
54
.9
42
.0
23
23
毎
日
S4
0.
06
黄
色
水
色
50
4
11
B
山
形
S3
9.
6.
20
4
54
.3
41
.6
23
24
毎
日
S4
0.
06
黄
色
水
色
置
賜
版
50
5
11
B
山
形
S4
1.
5.
22
11
54
.5
43
.1
23
25
毎
日
S4
0.
07
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
4」
「
6」
。
50
5と
50
6は
同
一
紙
面
。
26
4は
こ
れ
ら
か
ら
「
バ
イ
ク
事
故
」
が
な
い
だ
け
の
紙
面
50
6
11
B
山
形
S4
1.
5.
22
11
54
.6
43
.2
23
26
毎
日
S4
0.
07
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
6」
。
50
5と
50
6は
同
一
紙
面
。
26
4は
こ
れ
ら
か
ら
「
バ
イ
ク
事
故
」
が
な
い
だ
け
の
紙
面
50
7
11
B
山
形
S3
9.
6.
16
1
54
.7
42
.0
23
27
毎
日
S4
0.
08
黄
色
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
。
鉛
筆
で
「
4」
。
50
7と
50
8は
同
一
紙
面
50
8
11
B
山
形
S3
9.
6.
16
1
54
.4
42
.1
23
28
毎
日
S4
0.
08
黄
色
水
色
50
7と
50
8は
同
一
紙
面
50
9
11
B
山
形
不
明
2
54
.2
41
.5
23
29
毎
日
S4
0.
09
黄
色
水
色
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
51
0
11
B
山
形
S3
9.
6.
15
1
54
.4
41
.6
23
30
毎
日
S4
0.
09
黄
色
水
色
夕
刊
。
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
。
鉛
筆
で
「
8」
51
1
11
B
山
形
S3
9.
6.
16
5
55
.0
42
.0
23
31
毎
日
S4
0.
10
黄
色
水
色
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
51
2
11
B
山
形
S3
9.
6.
16
3
54
.9
41
.8
23
32
毎
日
S4
0.
10
黄
色
水
色
51
3
11
B
山
形
S3
9.
6.
16
3
55
.0
41
.8
23
33
毎
日
S4
0.
11
黄
色
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
39
3」
。
青
ペ
ン
で
「
4」
51
4
11
B
山
形
S3
9.
6.
17
10
54
.7
41
.8
23
34
毎
日
S4
0.
11
黄
色
黄
色
青
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
51
5
11
B
山
形
S3
9.
6.
20
2
54
.8
41
.3
23
35
毎
日
S4
0.
12
黄
色
他
茶
鉛
筆
で
「
5」
51
6
11
B
不
明
不
明
不
明
54
.3
40
.1
23
36
毎
日
S4
0.
12
黄
色
黄
色
鉛
筆
で
「
2」
51
7
13
B
山
形
S3
8.
6.
11
4
55
.2
41
.3
23
37
日
本
読
書
S3
9.
01
～
05
黄
色
レ
モ
ン
水
色
庄
内
版
。
鉛
筆
で
「
14
！
」
。
36
3と
51
7は
同
一
紙
面
51
8
13
B
山
形
S3
8.
6.
11
4
55
.0
41
.6
23
38
日
本
読
書
S3
9.
01
～
05
黄
色
レ
モ
ン
水
色
鉛
筆
で
「
15
」
か
51
9
18
B
山
形
S3
8.
6.
5
4
54
.8
43
.1
23
39
教
育
学
術
S3
6.
06
～
S3
7.
05
黄
色
レ
モ
ン
水
色
鉛
筆
で
「
注
意
し
て
く
だ
さ
い
」
と
何
か
記
載
あ
り
52
0
18
B
山
形
不
明
1
54
.6
42
.8
23
40
教
育
学
術
S3
6.
06
～
S3
7.
05
黄
色
レ
モ
ン
水
色
鉛
筆
で
「
1（
不
明
）
」
52
1
18
B
山
形
S3
8.
6.
5
3
54
.7
42
.8
23
41
教
育
学
術
S3
7.
05
～
S3
8.
06
黄
色
レ
モ
ン
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
88
7」
52
2
18
B
山
形
不
明
不
明
54
.6
42
.7
23
42
教
育
学
術
S3
7.
05
～
S3
8.
06
黄
色
レ
モ
ン
水
色
庄
内
版
。
赤
ペ
ン
で
「
15
」
52
3
19
A
不
明
不
明
不
明
54
.7
41
.7
23
43
朝
日
S4
4.
05
黄
色
レ
モ
ン
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
06
06
3」
52
4
19
A
山
形
S4
4.
7.
6
3
55
.0
42
.3
23
44
朝
日
S4
4.
05
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
11
5」
52
5
19
A
山
形
S4
3.
7.
15
6
55
.0
41
.2
23
45
朝
日
S4
4.
06
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
あ
せ
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
（
不
明
）
03
」
52
6
19
A
不
明
不
明
不
明
54
.6
42
.1
23
46
朝
日
S4
4.
06
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
11
5」
52
7
19
A
山
形
S4
4.
7.
7
5
54
.0
41
.7
23
47
朝
日
S4
4.
07
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
色
あ
せ
青
ペ
ン
で
「
注
意
」
。
52
7と
70
2は
同
一
紙
面
52
8
19
A
不
明
不
明
不
明
54
.3
41
.7
23
48
朝
日
S4
4.
07
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
あ
せ
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
11
5」
52
9
19
A
不
明
不
明
不
明
54
.5
42
.6
23
49
朝
日
S4
2.
03
黄
色
レ
モ
ン
水
色
赤
ペ
ン
で
「
16
」
「
2」
「
ツ
ブ
ス
」
53
0
19
A
山
形
不
明
1
54
.5
42
.6
23
50
朝
日
S4
2.
03
黄
色
レ
モ
ン
水
色
赤
ペ
ン
で
「
14
」
53
1
19
A
山
形
不
明
不
明
54
.5
43
.2
23
51
朝
日
S4
2.
04
黄
色
レ
モ
ン
水
色
置
賜
版
。
赤
ペ
ン
で
「
8」
53
2
19
A
山
形
不
明
1
54
.1
42
.9
23
52
朝
日
S4
2.
04
水
色
色
あ
せ
夕
刊
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
53
3
19
A
山
形
S3
8.
6.
8
4
54
.1
42
.7
23
53
朝
日
S4
2.
05
黄
色
レ
モ
ン
水
色
内
陸
版
。
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
「
6」
53
4
19
A
山
形
不
明
不
明
54
.4
42
.9
23
54
朝
日
S4
2.
05
黄
色
レ
モ
ン
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
88
7」
53
5
19
A
山
形
S4
1.
5.
23
3
54
.6
42
.9
23
55
朝
日
S4
2.
06
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
89
」
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目
録
番
号
配
架
新
聞
名
年
月
日
ペ
ー
ジ
縦
(c
m
)
横
(c
m
)
写
真
番
号
綴
じ
て
あ
る
新
聞
名
綴
じ
て
あ
る
新
聞
の
年
月
表
の
色
表
の
色
（
詳
細
）
裏
の
色
裏
の
色
（
詳
細
）
備
考
（
裏
面
の
書
き
込
み
な
ど
）
53
6
19
A
山
形
S4
1.
5.
23
不
明
54
.4
42
.9
23
56
朝
日
S4
2.
06
黄
色
黄
土
色
黄
色
置
賜
版
。
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
87
」
53
7
19
A
山
形
S4
1.
5.
25
1
54
.9
41
.3
23
57
朝
日
S4
2.
07
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
53
8
19
A
山
形
S4
1.
5.
25
6
54
.7
41
.2
23
58
朝
日
S4
2.
07
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
53
9
19
A
山
形
S4
3.
7.
15
9
54
.8
41
.1
23
59
朝
日
S4
2.
08
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
70
3」
54
0
19
A
山
形
S4
3.
7.
15
3
55
.4
41
.0
23
60
朝
日
S4
2.
08
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
54
1
19
A
不
明
不
明
不
明
54
.5
41
.9
23
61
朝
日
S4
2.
09
黄
色
レ
モ
ン
水
色
赤
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
54
2
19
A
山
形
S4
1.
5.
23
2
54
.7
41
.8
23
62
朝
日
S4
2.
09
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
54
3
19
A
山
形
S4
3.
7.
12
4
55
.4
41
.1
23
63
朝
日
S4
2.
10
黄
色
水
色
市
内
版
。
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
67
1」
54
4
19
A
山
形
S4
3.
7.
13
7
55
.6
41
.3
23
64
朝
日
S4
2.
10
黄
色
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
54
5
19
A
山
形
S4
1.
5.
23
10
54
.7
43
.0
23
65
朝
日
S4
1.
09
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
54
6
19
A
山
形
S4
1.
5.
23
6
54
.8
42
.8
23
66
朝
日
S4
1.
09
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
89
」
54
7
19
A
山
形
S4
1.
5.
25
1
54
.7
42
.9
23
67
朝
日
S4
1.
10
黄
色
黄
土
色
黄
色
夕
刊
。
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
54
8
19
A
山
形
S4
1.
5.
25
4
54
.6
42
.9
23
68
朝
日
S4
1.
10
黄
色
黄
土
色
黄
色
置
賜
版
。
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
90
」
54
9
19
A
山
形
S4
1.
5.
21
4
54
.7
43
.0
23
69
朝
日
S4
1.
11
黄
色
黄
土
色
黄
色
市
内
版
。
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
90
」
55
0
19
A
山
形
S4
1.
5.
21
4
55
.2
43
.0
23
70
朝
日
S4
1.
11
黄
色
黄
土
色
黄
色
置
賜
版
。
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
90
」
55
1
19
A
山
形
S4
1.
5.
22
2
54
.6
43
.1
23
71
朝
日
S4
1.
12
黄
色
黄
土
色
黄
色
鉛
筆
で
「
21
0」
と
何
か
記
載
あ
り
55
2
19
A
山
形
S4
1.
5.
22
3
55
.0
42
.9
23
72
朝
日
S4
1.
12
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
8」
55
3
19
A
山
形
不
明
1
54
.8
42
.8
23
73
朝
日
S4
2.
01
黄
色
レ
モ
ン
水
色
赤
ペ
ン
で
「
13
」
55
4
19
A
山
形
S3
8.
6.
9
不
明
54
.8
42
.7
23
74
朝
日
S4
2.
01
黄
色
レ
モ
ン
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
88
7」
。
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
「
8」
55
5
19
A
山
形
不
明
1
54
.4
42
.7
23
75
朝
日
S4
2.
02
黄
色
レ
モ
ン
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
88
7」
。
赤
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
55
6
19
A
山
形
不
明
不
明
54
.4
43
.1
23
76
朝
日
S4
2.
02
黄
色
レ
モ
ン
水
色
鉛
筆
で
「
14
」
55
7
19
B
山
形
S4
3.
7.
16
4
54
.4
41
.3
23
77
朝
日
S4
3.
07
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
表
面
に
ピ
ン
ク
ペ
ン
の
鏡
文
字
「
注
　
バ
ラ
凸
あ
り
」
（
注
は
○
で
囲
ん
で
あ
る
）
。
裏
面
に
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
。
黒
ペ
ン
で
「
25
」
55
8
19
B
山
形
S4
3.
7.
16
4
54
.6
41
.5
23
78
朝
日
S4
3.
07
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
庄
内
版
。
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
70
3」
。
黒
ペ
ン
で
「
30
」
55
9
19
B
山
形
S4
3.
7.
13
4
54
.4
41
.2
23
79
朝
日
S4
3.
08
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
市
内
版
。
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
70
3」
56
0
19
B
不
明
不
明
不
明
54
.1
41
.4
23
80
朝
日
S4
3.
08
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
70
3」
。
ピ
ン
ク
で
「
つ
な
ぐ
」
。
黒
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
56
1
19
B
山
形
新
聞
・
山
形
放
送
社
報
S4
3.
7.
16
3～
4
54
.1
41
.2
23
81
朝
日
S4
3.
11
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
56
2
19
B
不
明
不
明
不
明
54
.4
41
.5
23
82
朝
日
S4
3.
11
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
。
ピ
ン
ク
で
「
ト
ル
」
56
3
19
B
山
形
不
明
2
54
.7
41
.5
23
83
朝
日
S4
3.
12
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
色
あ
せ
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
70
3」
56
4
19
B
山
形
S4
3.
7.
16
6
54
.4
41
.4
23
84
朝
日
S4
3.
12
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
70
3」
。
黒
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
56
5
19
B
山
形
S4
1.
5.
24
8
54
.7
41
.5
23
85
朝
日
S4
3.
09
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
ツ
ブ
ス
」
「
87
」
56
6
19
B
山
形
S4
1.
5.
24
3
54
.9
42
.0
23
86
朝
日
S4
3.
09
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
11
」
か
56
7
19
B
山
形
S4
1.
5.
24
4
54
.3
42
.9
23
87
朝
日
S4
3.
10
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
56
8
19
B
山
形
S4
1.
5.
24
9
54
.6
42
.1
23
88
朝
日
S4
3.
10
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
86
」
56
9
19
B
山
形
S4
4.
7.
7
9
53
.9
40
.9
23
89
朝
日
S4
4.
03
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
48
9と
56
9は
同
一
紙
面
57
0
19
B
山
形
S4
4.
7.
7
3
54
.0
40
.6
23
90
朝
日
S4
4.
03
黄
色
レ
モ
ン
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
06
06
 3
」
57
1
19
B
山
形
S4
4.
7.
6
7
55
.4
42
.0
23
91
朝
日
S4
4.
04
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
11
5」
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目
録
番
号
配
架
新
聞
名
年
月
日
ペ
ー
ジ
縦
(c
m
)
横
(c
m
)
写
真
番
号
綴
じ
て
あ
る
新
聞
名
綴
じ
て
あ
る
新
聞
の
年
月
表
の
色
表
の
色
（
詳
細
）
裏
の
色
裏
の
色
（
詳
細
）
備
考
（
裏
面
の
書
き
込
み
な
ど
）
57
2
19
B
山
形
S4
4.
7.
6
4
55
.5
42
.1
23
92
朝
日
S4
4.
04
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
あ
せ
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
11
5」
57
3
19
B
山
形
S4
4.
7.
7
4
55
.2
41
.4
23
93
朝
日
S4
4.
01
黄
色
レ
モ
ン
黄
色
内
陸
版
。
ス
タ
ン
プ
で
「
06
06
 3
」
57
4
19
B
山
形
S4
4.
6.
30
4
55
.3
43
.1
23
94
朝
日
S4
4.
01
黄
色
レ
モ
ン
黄
色
内
陸
版
。
ス
タ
ン
プ
で
「
06
06
 3
」
57
5
19
B
山
形
S4
3.
7.
16
3
55
.7
41
.3
23
95
朝
日
S4
4.
02
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
70
3」
。
黒
ペ
ン
で
「
28
」
57
6
19
B
山
形
S4
3.
7.
16
5
55
.7
41
.1
23
96
朝
日
S4
4.
02
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
70
3」
。
黒
ペ
ン
で
「
24
」
。
57
6と
69
9は
同
一
紙
面
57
7
19
B
山
形
S4
3.
7.
13
1
55
.6
41
.5
23
97
朝
日
S4
2.
11
黄
色
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
67
1」
。
16
2と
57
7は
同
一
紙
面
57
8
19
B
山
形
S4
3.
7.
13
9
55
.5
41
.6
23
98
朝
日
S4
2.
11
黄
色
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
67
1」
。
ピ
ン
ク
で
「
つ
な
ぐ
」
57
9
19
B
山
形
S4
3.
7.
14
13
54
.8
41
.1
23
99
朝
日
S4
2.
12
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
あ
せ
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
70
3」
58
0
19
B
山
形
S4
3.
7.
14
7
55
.0
41
.3
24
00
朝
日
S4
2.
12
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
色
あ
せ
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
70
3」
58
1
19
B
山
形
S4
3.
7.
13
3
55
.6
41
.4
24
01
朝
日
S4
3.
01
黄
色
黄
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
67
1」
58
2
19
B
山
形
S4
3.
7.
13
8
55
.5
41
.3
24
02
朝
日
S4
3.
01
黄
色
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
67
1」
58
3
19
B
山
形
S4
3.
7.
15
5
55
.0
41
.0
24
03
朝
日
S4
3.
02
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
70
3」
58
4
19
B
山
形
S4
1.
5.
26
7
54
.7
43
.0
24
04
朝
日
S4
3.
02
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
9」
「
88
」
58
5
19
B
不
明
不
明
不
明
55
.6
41
.4
24
05
朝
日
S4
3.
03
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
あ
せ
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
70
3」
。
1記
事
の
み
58
6
19
B
山
形
S4
3.
7.
14
4
55
.7
41
.2
24
06
朝
日
S4
3.
03
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
70
3」
。
赤
で
「
ブ
ス
」
58
7
19
B
山
形
S4
3.
7.
13
2
55
.5
41
.3
24
07
朝
日
S4
3.
04
黄
色
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
67
1」
58
8
19
B
山
形
S4
3.
7.
13
3
55
.6
41
.6
24
08
朝
日
S4
3.
04
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
58
9
19
B
山
形
S3
9.
6.
16
4
54
.1
42
.0
24
09
朝
日
S4
0.
11
黄
色
水
色
置
賜
版
。
青
ペ
ン
で
「
4」
59
0
19
B
山
形
S3
9.
6.
16
2
55
.3
41
.6
24
10
朝
日
S4
0.
11
黄
色
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
39
3」
。
青
ペ
ン
で
「
3」
59
1
19
B
山
形
S3
9.
6.
17
3
55
.0
42
.2
24
11
朝
日
S4
0.
12
黄
色
色
あ
せ
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
39
3」
。
青
ペ
ン
で
「
0」
か
59
2
19
B
山
形
S3
8.
6.
11
5
54
.6
42
.0
24
12
朝
日
S4
0.
12
黄
色
レ
モ
ン
色
あ
せ
鉛
筆
で
「
12
」
か
59
3
19
B
山
形
S4
3.
7.
14
15
55
.5
41
.3
24
13
朝
日
S4
3.
05
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
70
3」
59
4
19
B
山
形
S4
3.
7.
14
2
55
.7
41
.5
24
14
朝
日
S4
3.
05
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
。
ピ
ン
ク
で
「
ツ
ナ
グ
」
59
5
19
B
山
形
S4
1.
5.
25
5
54
.7
41
.7
24
15
朝
日
S4
3.
06
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
90
」
59
6
19
B
山
形
S4
1.
5.
26
8
54
.6
41
.6
24
16
朝
日
S4
3.
06
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
59
7
19
B
山
形
S3
9.
6.
19
4
54
.3
40
.8
24
17
朝
日
S4
1.
03
黄
色
水
色
市
内
版
。
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
39
3」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
59
8
19
B
不
明
不
明
不
明
54
.2
40
.5
24
18
朝
日
S4
1.
03
黄
色
水
色
鉛
筆
で
「
6」
「
本
版
」
か
59
9
19
B
山
形
S3
9.
6.
16
4
55
.0
42
.0
24
19
朝
日
S4
1.
04
黄
色
水
色
市
内
版
。
青
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
60
0
19
B
山
形
S3
9.
6.
17
2
54
.6
42
.1
24
20
朝
日
S4
1.
04
黄
色
水
色
あ
せ
青
ペ
ン
で
「
3」
60
1
19
B
山
形
不
明
不
明
54
.6
41
.1
24
21
朝
日
S4
1.
01
黄
色
色
あ
せ
鉛
筆
で
「
5」
60
2
19
B
山
形
S3
9.
6.
17
4
54
.6
41
.5
24
22
朝
日
S4
1.
01
黄
色
水
色
60
3
19
B
不
明
不
明
不
明
54
.3
41
.2
24
23
朝
日
S4
1.
02
黄
色
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
39
3」
。
鉛
筆
で
「
11
」
60
4
19
B
山
形
S3
9.
6.
20
6
54
.2
40
.9
24
24
朝
日
S4
1.
02
黄
色
色
あ
せ
鉛
筆
で
「
8」
60
5
19
B
山
形
S4
1.
5.
26
4
54
.8
42
.7
24
25
朝
日
S4
1.
07
黄
色
黄
土
色
黄
色
市
内
版
。
ス
タ
ン
プ
で
「
04
22
3」
60
6
19
B
山
形
S4
1.
5.
27
5
54
.8
43
.0
24
26
朝
日
S4
1.
07
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
22
3」
60
7
19
B
山
形
S4
1.
5.
27
4
54
.8
42
.9
24
27
朝
日
S4
1.
08
黄
色
黄
土
色
黄
色
置
賜
版
。
ス
タ
ン
プ
で
「
04
22
3」
。
鉛
筆
で
「
84
」
か
60
8
19
B
山
形
S4
1.
5.
27
9
54
.7
43
.2
24
28
朝
日
S4
1.
08
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
90
」
。
14
8と
60
8は
「
新
潟
地
震
」
の
有
無
以
外
は
同
一
紙
面
60
9
19
B
山
形
S4
1.
5.
26
2
54
.7
43
.1
24
29
朝
日
S4
1.
05
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
87
」
と
「
8」
－ 52 －
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目
録
番
号
配
架
新
聞
名
年
月
日
ペ
ー
ジ
縦
(c
m
)
横
(c
m
)
写
真
番
号
綴
じ
て
あ
る
新
聞
名
綴
じ
て
あ
る
新
聞
の
年
月
表
の
色
表
の
色
（
詳
細
）
裏
の
色
裏
の
色
（
詳
細
）
備
考
（
裏
面
の
書
き
込
み
な
ど
）
61
0
19
B
山
形
S4
1.
5.
26
12
54
.8
43
.0
24
30
朝
日
S4
1.
05
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
90
」
61
1
19
B
山
形
S4
1.
5.
24
4
54
.7
42
.9
24
31
朝
日
S4
1.
06
黄
色
黄
土
色
黄
色
市
内
版
。
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
86
」
61
2
19
B
山
形
S4
1.
5.
25
10
54
.4
42
.9
24
32
朝
日
S4
1.
06
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
90
」
61
3
20
B
山
形
S4
1.
5.
21
4
54
.9
43
.0
24
33
朝
日
S4
0.
07
黄
色
黄
土
色
黄
色
庄
内
版
。
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
ピ
ン
ク
で
「
6」
61
4
20
B
山
形
S4
1.
5.
21
9
54
.8
43
.3
24
34
朝
日
S4
0.
07
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
88
」
61
5
20
B
山
形
S3
9.
6.
16
6
54
.8
41
.9
24
35
朝
日
S4
0.
08
黄
色
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
。
鉛
筆
で
「
5」
61
6
20
B
山
形
S3
9.
6.
16
4
54
.8
42
.0
24
36
朝
日
S4
0.
08
黄
色
水
色
61
7
20
B
山
形
S3
9.
6.
15
3
54
.6
41
.5
24
37
朝
日
S4
0.
09
黄
色
水
色
鉛
筆
で
「
8」
61
8
20
B
山
形
S3
9.
6.
15
4
55
.0
41
.8
24
38
朝
日
S4
0.
09
黄
色
水
色
置
賜
版
。
鉛
筆
で
「
8」
61
9
20
B
不
明
不
明
不
明
54
.4
42
.9
24
39
朝
日
S4
0.
10
黄
色
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A　
39
3」
62
0
20
B
山
形
S3
9.
6.
15
不
明
54
.6
41
.4
24
40
朝
日
S4
0.
10
黄
色
水
色
市
内
版
。
鉛
筆
で
「
6」
62
1
20
B
山
形
S4
1.
5.
21
1
54
.9
43
.0
24
41
朝
日
S3
9.
10
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
ピ
ン
ク
で
「
5」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
62
2
20
B
山
形
S4
1.
5.
21
8
55
.0
43
.1
24
42
朝
日
S3
9.
10
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
90
」
62
3
20
B
山
形
S3
5.
12
.6
4
54
.5
42
.7
24
43
朝
日
S3
8.
01
水
色
色
あ
せ
庄
内
版
。
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
90
1」
62
4
20
B
山
形
S3
6.
3.
13
3
54
.4
42
.8
24
44
朝
日
S3
8.
01
水
色
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
20
5」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
62
5
20
B
不
明
不
明
不
明
54
.5
41
.9
24
45
朝
日
S3
9.
12
黄
色
色
あ
せ
鉛
筆
で
「
2」
62
6
20
B
山
形
S3
8.
6.
11
1
54
.4
41
.8
24
46
朝
日
S3
9.
12
黄
色
レ
モ
ン
水
色
夕
刊
。
鉛
筆
で
「
14
」
62
7
20
B
山
形
S3
8.
6.
1
8
55
.2
43
.1
24
47
朝
日
S3
8.
02
黄
色
レ
モ
ン
水
色
62
8
20
B
山
形
大
学
S3
8.
5.
25
1
55
.2
42
.8
24
48
朝
日
S3
8.
02
黄
色
レ
モ
ン
色
あ
せ
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
「
18
」
62
9
20
B
山
形
S3
8.
6.
4
6
55
.2
43
.0
24
49
朝
日
S3
8.
03
黄
色
レ
モ
ン
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
。
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
63
0
20
B
山
形
S3
8.
6.
4
5
55
.1
42
.9
24
50
朝
日
S3
8.
03
黄
色
レ
モ
ン
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
。
鉛
筆
で
「
17
」
か
と
「
10
」
か
63
1
20
B
山
形
S3
8.
6.
3
4
54
.8
43
.1
24
51
朝
日
S3
8.
04
黄
色
レ
モ
ン
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
63
2
20
B
山
形
S3
8.
6.
3
10
54
.9
42
.8
24
52
朝
日
S3
8.
04
黄
色
レ
モ
ン
水
色
鉛
筆
で
「
7」
63
3
20
B
山
形
S3
8.
6.
4
3
54
.7
42
.5
24
53
朝
日
S3
8.
05
黄
色
レ
モ
ン
水
色
鉛
筆
で
何
か
記
載
あ
り
63
4
20
B
山
形
S3
8.
6.
4
2
54
.4
42
.8
24
54
朝
日
S3
8.
05
黄
色
レ
モ
ン
水
色
鉛
筆
で
「
5」
63
5
20
B
山
形
S3
6.
3.
31
1
55
.1
42
.1
24
55
朝
日
S3
8.
06
水
色
色
あ
せ
紫
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
20
5」
。
鉛
筆
で
「
17
」
63
6
20
B
山
形
S3
8.
6.
1
3
54
.5
42
.6
24
56
朝
日
S3
8.
06
黄
色
レ
モ
ン
水
色
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
「
5.
-」
63
7
20
B
山
形
S3
8.
6.
2
7
54
.6
42
.9
24
57
朝
日
S3
8.
07
黄
色
レ
モ
ン
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
。
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
「
5.
-」
63
8
20
B
山
形
S3
8.
6.
1
4
54
.8
42
.7
24
58
朝
日
S3
8.
07
黄
色
レ
モ
ン
水
色
置
賜
版
。
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
。
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
「
5.
-」
63
9
20
B
山
形
S3
8.
6.
6
3
55
.0
40
.9
24
59
朝
日
S3
8.
08
黄
色
レ
モ
ン
水
色
赤
ペ
ン
で
「
斉
藤
」
（
藤
は
く
ず
し
字
）
64
0
20
B
山
形
S3
8.
6.
6
4
54
.8
41
.1
24
60
24
61
朝
日
S3
8.
08
黄
色
レ
モ
ン
水
色
内
陸
版
。
赤
ペ
ン
で
「
斉
藤
」
（
上
の
67
4と
同
じ
も
の
）
64
1
20
B
山
形
S3
8.
6.
10
4
54
.2
41
.8
24
62
朝
日
S3
8.
09
黄
色
レ
モ
ン
水
色
赤
ペ
ン
で
記
載
あ
り
64
2
20
B
山
形
S3
8.
6.
9
5
54
.2
41
.6
24
63
24
64
朝
日
S3
8.
09
黄
色
レ
モ
ン
水
色
黒
の
筆
で
「
米
沢
　
専
（
〇
で
囲
ん
で
あ
る
）
気
付
 支
局
行
」
。
赤
ペ
ン
で
「
11
」
か
64
3
20
B
山
形
S3
8.
6.
10
4
55
.4
41
.0
24
65
朝
日
S3
8.
10
黄
色
レ
モ
ン
水
色
広
告
面
。
鉛
筆
で
「
16
」
64
4
20
B
山
形
S3
8.
6.
10
4
55
.3
41
.6
24
66
朝
日
S3
8.
10
黄
色
レ
モ
ン
水
色
67
7と
別
の
広
告
面
。
鉛
筆
で
「
15
」
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目
録
番
号
配
架
新
聞
名
年
月
日
ペ
ー
ジ
縦
(c
m
)
横
(c
m
)
写
真
番
号
綴
じ
て
あ
る
新
聞
名
綴
じ
て
あ
る
新
聞
の
年
月
表
の
色
表
の
色
（
詳
細
）
裏
の
色
裏
の
色
（
詳
細
）
備
考
（
裏
面
の
書
き
込
み
な
ど
）
64
5
20
B
山
形
S3
8.
6.
11
6
54
.2
41
.6
24
67
朝
日
S3
8.
11
黄
色
レ
モ
ン
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
。
鉛
筆
で
「
15
」
。
61
と
64
5は
同
一
紙
面
64
6
20
B
不
明
不
明
不
明
54
.4
40
.8
24
68
朝
日
S3
8.
11
黄
色
レ
モ
ン
水
色
赤
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
64
7
20
A
山
形
S3
9.
6.
20
1
55
.4
41
.8
24
69
朝
日
S3
9.
09
黄
色
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
。
鉛
筆
で
「
6」
64
8
20
A
山
形
S3
9.
6.
20
5
55
.6
41
.7
24
70
朝
日
S3
9.
09
黄
色
水
色
鉛
筆
で
「
4」
64
9
20
A
山
形
S4
1.
5.
22
8
54
.5
43
.1
24
71
朝
日
S3
9.
08
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
21
0」
「
88
」
65
0
20
A
山
形
S4
1.
5.
22
9
54
.9
43
.0
24
72
朝
日
S3
9.
08
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
90
」
と
何
か
記
載
あ
り
65
1
20
A
山
形
S4
1.
5.
22
1
54
.9
43
.2
24
73
朝
日
S3
9.
07
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
86
」
65
2
20
A
山
形
S4
1.
5.
22
10
54
.8
42
.9
24
74
朝
日
S3
9.
07
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
80
」
と
「
１
（
不
明
）
」
65
3
20
A
山
形
S3
8.
6.
9
3
54
.8
41
.4
24
75
朝
日
S3
9.
06
黄
色
レ
モ
ン
水
色
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
「
10
」
65
4
20
A
山
形
S3
8.
6.
8
3
55
.0
41
.4
24
76
朝
日
S3
9.
06
黄
色
レ
モ
ン
水
色
赤
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
65
5
20
A
山
形
S3
8.
6.
7
6
54
.7
41
.2
24
77
朝
日
S3
9.
05
黄
色
レ
モ
ン
水
色
赤
ペ
ン
で
「
15
」
と
何
か
記
載
あ
り
65
6
20
A
山
形
S3
8.
6.
10
4
54
.6
41
.0
24
78
朝
日
S3
9.
05
黄
色
レ
モ
ン
水
色
内
陸
版
。
鉛
筆
で
「
13
」
65
7
20
A
山
形
S3
8.
6.
8
5
55
.0
41
.2
24
79
朝
日
S3
9.
04
黄
色
レ
モ
ン
水
色
65
8
20
A
山
形
S3
8.
6.
11
2
54
.8
41
.0
24
80
朝
日
S3
9.
04
黄
色
レ
モ
ン
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
。
鉛
筆
で
「
13
」
。
65
8と
66
4
は
同
一
紙
面
65
9
20
A
山
形
S3
8.
6.
8
4
55
.0
41
.9
24
81
朝
日
S3
9.
03
黄
色
レ
モ
ン
水
色
庄
内
版
66
0
20
A
山
形
S3
8.
6.
10
3
55
.2
41
.8
24
82
朝
日
S3
9.
03
黄
色
レ
モ
ン
水
色
鉛
筆
で
「
15
」
66
1
20
A
山
形
S3
8.
6.
11
7
54
.7
41
.2
24
83
朝
日
S3
9.
02
黄
色
レ
モ
ン
水
色
鉛
筆
で
「
15
」
66
2
20
A
山
形
S3
8.
6.
7
3
54
.8
41
.5
24
84
朝
日
S3
9.
02
黄
色
レ
モ
ン
水
色
赤
ペ
ン
で
「
14
」
66
3
20
A
不
明
不
明
不
明
54
.2
41
.7
24
85
朝
日
S3
9.
01
黄
色
レ
モ
ン
色
あ
せ
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
88
7」
。
鉛
筆
で
「
（
不
明
2文
字
）
用
」
66
4
20
A
山
形
S3
8.
6.
11
2
55
.8
42
.0
24
86
朝
日
S3
9.
01
黄
色
レ
モ
ン
水
色
鉛
筆
で
「
13
」
と
何
か
記
載
あ
り
。
65
8と
66
4は
同
一
紙
面
66
5
20
A
山
形
S3
8.
6.
5
4
54
.9
41
.1
24
87
朝
日
S3
8.
12
黄
色
レ
モ
ン
色
あ
せ
市
内
版
66
6
20
A
山
形
S3
8.
6.
6
6
55
.5
41
.4
24
88
朝
日
S3
8.
12
黄
色
レ
モ
ン
色
あ
せ
赤
鉛
筆
で
「
こ
の
～
」
66
7
20
A
山
形
S3
9.
6.
17
2
55
.3
41
.6
24
89
朝
日
S4
0.
06
黄
色
水
色
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A」
。
青
ペ
ン
で
「
16
-2
」
か
66
8
20
A
不
明
不
明
不
明
54
.9
41
.5
24
90
朝
日
S4
0.
06
黄
色
水
色
青
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
66
9
20
A
山
形
S3
9.
6.
17
1
55
.1
41
.4
24
91
朝
日
S4
0.
05
黄
色
水
色
夕
刊
。
青
ペ
ン
で
「
26
-（
不
明
）
」
。
新
潟
地
震
の
記
事
67
0
20
A
山
形
S3
9.
6.
17
7
54
.6
41
.3
24
92
朝
日
S4
0.
05
黄
色
水
色
青
ペ
ン
で
「
7」
67
1
20
A
山
形
S3
9.
6.
17
6
54
.6
41
.7
24
93
朝
日
S4
0.
04
黄
色
水
色
35
と
67
1は
同
一
紙
面
67
2
20
A
山
形
S3
9.
6.
17
4
55
.2
41
.9
24
94
朝
日
S4
0.
04
黄
色
水
色
67
3
20
A
山
形
S3
9.
6.
18
6
55
.1
41
.6
24
95
朝
日
S4
0.
03
黄
色
水
色
青
ペ
ン
で
「
（
不
明
2文
字
）
-2
7」
67
4
20
A
山
形
S3
9.
6.
18
4
55
.4
41
.8
24
96
朝
日
S4
0.
03
黄
色
水
色
内
陸
版
。
青
ペ
ン
で
「
17
-2
」
か
67
5
20
A
山
形
S3
9.
6.
15
6
55
.5
43
.0
24
97
朝
日
S4
0.
02
黄
色
水
色
鉛
筆
で
「
8」
67
6
20
A
山
形
S3
9.
6.
18
4
55
.1
42
.0
24
98
朝
日
S4
0.
02
黄
色
水
色
庄
内
版
。
青
ペ
ン
で
「
17
-2
5」
67
7
20
A
山
形
S3
9.
6.
18
1
55
.3
41
.4
24
99
朝
日
S4
0.
01
黄
色
色
あ
せ
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
39
3」
。
青
ペ
ン
で
「
17
-2
1」
67
8
20
A
山
形
嚶
鳴
S3
9.
6.
18
2
55
.3
41
.5
25
00
朝
日
S4
0.
01
黄
色
水
色
青
ペ
ン
で
「
0-
2（
不
明
）
」
67
9
21
A
山
形
S4
1.
5.
26
4
54
.8
41
.7
25
01
毎
日
S4
3.
02
黄
色
黄
土
色
黄
色
ス
タ
ン
プ
で
「
04
06
4」
。
鉛
筆
で
「
90
」
68
0
21
A
山
形
S4
3.
7.
14
5
55
.7
41
.3
25
02
毎
日
S4
3.
02
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
色
あ
せ
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
70
3」
68
1
21
A
不
明
不
明
不
明
55
.1
41
.3
25
03
毎
日
S4
3.
07
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
色
あ
せ
68
2
21
A
山
形
S4
4.
7.
6
11
55
.1
41
.7
25
04
毎
日
S4
3.
07
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
色
あ
せ
緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
A 
11
5」
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新
聞
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年
月
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ペ
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ジ
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m
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m
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写
真
番
号
綴
じ
て
あ
る
新
聞
名
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4
21
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黄
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黄
土
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形
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イ
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イ
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41
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70
5
21
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形
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5
54
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41
.4
25
27
毎
日
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4.
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色
エ
メ
ラ
ル
ド
色
あ
せ
70
6
21
B
山
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4.
6.
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4
54
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41
.9
25
28
毎
日
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4.
07
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ラ
ル
ド
色
あ
せ
70
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B
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形
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4
54
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41
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25
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鉛
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」
71
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25
3
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25
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日
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黄
色
黄
土
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黄
色
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タ
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「
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鉛
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で
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」
71
7
21
B
山
形
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3.
7.
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4
54
.9
41
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25
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毎
日
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3.
03
水
色
エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
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央
版
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緑
色
イ
ン
ク
で
「
YO
SH
ID
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。
黒
ペ
ン
で
何
か
記
載
あ
り
71
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21
B
山
形
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3.
7.
15
4
55
.1
41
.3
25
40
毎
日
S4
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水
色
エ
メ
ラ
ル
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色
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緑
色
イ
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「
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70
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71
9
21
B
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形
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14
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25
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水
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イ
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0
21
B
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イ
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山
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で
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エ
メ
ラ
ル
ド
水
色
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央
版
。
緑
色
イ
ン
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で
「
YO
SH
ID
A 
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3」
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